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AJUNTAMENT 
(Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris : 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:Dc dill adiv: Dc 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparel lador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jut ja t : Oficina: De dill. a div. de 8 a 1 
* Ju tge : Dill, dime i div de 10 a 10,30 h 
4 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horar i consulta metges: 
Dr. Barceló: Mat ins : Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
de l'horabaixa. 
Dr. Muntane r : Mat ins : Dill., dim. i dix.: De 
9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr. Ser ra : Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimar ts : De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
U R G È N C I E S : A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
cr idar al 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet) : De dill. a div. f 
de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores d e ' 
l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
AMBULÀNCIES :Manacor: Tel. 554075 
-- Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre : Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Ar tu ro Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
hores. Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: 
Tel. 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari losser: de dill. a div. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses : D i s s a b t e s : : Esglesieta: 18 h. 
Parròquia: 19,30 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 20 h. 
Parròquia: 12h.i 19,30 h. Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19 h. 
Convent 20 h.. Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
C E N T R E M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M" Teresa Esteva(oculista): Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic) : Dij. des dc les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i 
div. de 9 a 13. Dix. dc 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabine t psicològic: Miquel Caldentey i 
Àngels Ribera, cl Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J. R o d r í g u e z , odontopediatra. Cl Ciutat, 
32 lr. e. Tel . 835735 . 
* .1. Llaneras , metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
' * G u i l l e m R o s e r , metge es tomatòleg. Cl 
Fra Juniper Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
S E R V E I S V E T E R I N A R I S : 
* Monserra t Blanes, 6-A. Dc dill. a div. de 12 
a 13 i dc 18 a 20 h. Dissabtes: Dc 12 a 13.30 
Acollida-Despatx parroquial : 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte,Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: dc 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius:La de guàrdia, matins de 
10 a 13.30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
a 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor : 55 00 80 -
Sub Parc Ar tà : 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Par ròqu ia : 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3" Eda t : 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus : 836127 
Notar ia : 836196 
Ermi ta Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperat iva: 836175 
Depuradora : 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font : 836334 
Col.legi Na Caragol : 835841 
Col.legi Sant Bonaventura : 836986 
Col.legi Sant Salvador : 836269 
GESA (Manacor) : 554111 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Son Dureta : 175000+789000 
Hospital General : 728484 
Hospital Joan M a r c h : 613025 
Hospital Mili tar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtr ic: 761612 
Policlínica M i r a m a r : 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda : 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT P E R E 
Dispensari : Tel. 589297. 
Horar i Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera : dill. i dij. dc 9 a 10 h. 
Oficina Municipal : De dill. a div. de 12 a 14 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. dc 17,30 a 20,00 
SERVEIS R E L I G I O S O S : 
Horar i de Misses: 
Dissabtes: A Ics 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a Ics 18 hores. 
S E R V E I D ' A U T O C A R S 
Horaris d 'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14.50-17,30 Festius: 8.05-17.30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18.30 
Artà-Manacor : 8,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17.30 
Manacor-Artà : 11.00-14.30-18.30-20.30 20.30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11.25-15.00-18.55-20.55 20.55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 .45-14.30-17.10-19.15 17.10 
Colònia-Artà: 8.15-17.00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
22 m a r ç 1997 
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Assemblea General de socis de la Confraria de 
S 9 Enda vallament. 
E l p a s s a t d i a 1 3 d e m a r ç , a l e s 2 1 ' 0 0 h o r e s , e n e l C o l · l e g i P ú b l i c d e N a C a r a g o l , e s v a c e l e b r a r 
l ' A s s e m b l e a G e n e r a l d e s o c i s d e l a C o n f r a r i a d e S ' E n d a v a l l a m e n t . 
E l p r e s i d e n t , S e r a f í G u i s c a f r è , p r e n g u é l a p a r a u l a a g r a i n t a l s n o m b r o s o s a s s i s t e n t s , u n s s e t a n t a , l a 
s e v a p r e s è n c i a a l ' a c t e . E x p l i c à t a m b é e l f u t u r d e l a C o n f r a r i a , e l s s e u s o b j e c t i u s m é s i m m e d i a t s 
d ' a q u e s t a n o v a e t a p a i l e s n o v e s i n n o v a c i o n s q u e e s p e n s e n r e a l i t z a r t a n t e l D i j o u s S a n t c o m e l 
D i v e n d r e s S a n t . 
P e r a l t r e p a r t v a d e m a n a r a l a c o n c u r r è n c i a e l s e u t o t a l r e c o l z a m e n t d e i x a n t m o l t c l a r q u e l a C o n f r a r i a 
d e S ' E n d a v a l l a m e n t s o m t o t s i q u e t o t s h i h e m d e c o l · l a b o r a r . 
S e g u i d a m e n t , e s v a d o n a r l a p a r a u l a a l t r e s o r e r d e l a C o n f r a r i a , A n t o n i E s t e v a , p e r d o n a r l ' e s t a t d e 
c o m p t e s d e 1 9 9 6 q u e e s v a a p r o v a r p e r l a m a j o r i a d e s o c i s a s s i s t e n t s . 
A c a b a d a l ' a s s e m b l e a e s v a c o n v i d a r a t o t s a u n a t o r r a d a . 
A c o n t i n u a c i ó d o n a m e l r e s u m e c o n ò m i c d e 1 9 9 6 d e l a C o n f r a r i a d e S ' E n d a v a l l a m e n t . 
Confraria de S'Endavalament 
Àrea de Tresoreria Resum Econòmic de 1996. (A partir del dia 14 de novembre). 
14/11/96 - Saldo Caixa de Balears "Sa Nostra": : 944.665 ptes. 
Entrades: 
02/12/96 - Col·laboració Programa de Setmana Santa 97: 5.000 ptes. 
19/12/96 - Benefici Loteria de Nadal 1996: .............................................. 66.720 ptes. 
31/12/96 - Interessos: : 310 ptes. 
72.030 ptes. 
Sortides: 
02/12/96 - Donatiu en benefici de Pro-Obres Sant Salvador: 50.000 ptes. 
Sumades les entrades mos dóna un total de 72.030 ptes, que restades a les sortides, 
50.000ptes, mos dóna una diferència de 22.030ptes, diferència que hem d'afegir al saldo de dia 
14 de novembre. Per la qual cosa, això fa que el saldo de 31 de desembre de 1996 hagi estat de: 
Saldo de 31 de desembre de 1996: 966.695 ptes. 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (908) 15 47 05 - 15 47 06 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
Cl. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
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Gimnasia al Clubde la 3 a Edat 
El C l u b de la 3 a Eda t d ' A r t à ha 
p romociona t el grup de gimnàst ica que 
l ' any passa t j a va comença r i que cada 
dimar ts i d ivendres fan al Poliesportiu de 
N a Caragol . 
Són 42 les persones que hi participen i 
estan mol t contentes de practicar aquest 
esport. Al finalitzar el curs pensen tornar 
assistir al Fest ival que se celebra a Inca 
com j a feren l ' any anterior. 
A la fotografia les podeu veure a un dels 
m o v i m e n t s q u e e l s e n s e n y a el seu 
professor. 
La secció del bitllar va celebrar 
un dinar al Club. 
El passat d imecres dia 12 de març , els 
components dels bitllaristes del Club varen 
celebrar un dinar de companyon ia durant 
el qual es va fer l ' en t rega de trofeus del 
darrer torneig celebrat . 
El dinar va consist ir a m b un abundant 
aper i t iu de v e r m u t , pa t a t e s i o l ives . 
Després es va servir un arròs a la marinera, 
porcel la rost ida a m b ensalada, pa, vi i 
altres begudes , pi jama, cafè i licors. Tot 
de pr imera i per tant l ' enhorabona a Mari 
Ca rmen i a tots els que cooperaren per 
donar el bon servei . 
Eren m é s de 50 els que s 'assegueren a 
taula, entre els quals hi hagué la presència 
del senyor Batle Montserra t Santandreu, 
el regidor Jeroni Ginard i el Delegat de Sa 
Nostra, Mateu Ballester. T a m b é hi havia 
el soci protector Cristòfol Ferrer Pons i la 
seva filla F rancesca . A tots les m é s 
expressives gràcies per la seva assistència. 
Els que varen rebre els trofeus del 
Torneig varen ser els següents: 
4 a Categoria: 
l r . Classificat: Rafel Gil Brazo 
2n.Classificat: Joan Genovard Planisi 
3r. Classificat: Ignasi Mar ia Carrió 
3 a Categoria: 
lr . Classificat: Tomeu Cursach Sureda 
2n.Classificat: Joan Ginard Bisquerra 
3r. Classificat: Antoni A m e r Art igues 
2 a Categoria: 
l r . Classificat: Joan Danús Mest re 
2n. Classificat: Damià Vicens Pastor 
3r. Classificat: Rafel Ginard Servera 
I a Categoria: 
lr . Classificat: Joan Genovard Sancho 
2n. Classificat: Cristòfol Ferrer Pons 
3r. Classificat: Rafel Terrasa Rebol lo 
També foren premiats amb 
trofeus per la seva labor: 
J a u m e A n d r e u M á s : S e c r e t a r i 
d 'organi tzació . 
M i q u e l E s t e l a B i s b a l : A r b i t r e i 
conservac ió de tacos. 
Joan Ribot Alzamora : Conservació dels 
billars. 
L ' e n h o r a b o n a a tots. 
Els ge rmans Ginard Servera, Butlers, 
an imaren la festa. En Joan amb uns versos 
dedica ts als bitl laristes i en Rafel amb 
unes dèc imes desbara tades que acabaren 
a m b una caldera tan grossa que no va 
caber damun t la plaça. 
Cal des tacar que el President Israel 
Sánchez no va poder assistir a l 'acte a 
causa que era a P a l m a acompanyant un 
grup de socis del C lub que tenen artrosis 
i que havien de ser medica ts per un 
especialista amb un val-document expedit 
pe r la Federac ió de la 3 a Edat . 
T a m b é es va notar l ' absència d 'en 
Berna t Mola , el qual es tava ingressat a 
Son Dure ta afectat d ' u n a pulmonia . Per 
aques tes festes, en Berna t era sempre 
l ' an imador a m b el seu extens repertori 
d ' acud i t s i anècdotes . 
A c a b à la festa a m b unes paraules del 
bat le , el qual va donar l ' enhorabona a tots 
els guardona ts . 
Vagi la enhorabona a tota la Directiva per 
la bona organi tzació . 
FORN DE C A N B E C A 
Hi ha panades i robiols 
Es necess i ta p e r s o n a a m b e x p e r i è n c i a 
per a t rebal ls d e f o r n e r i repar t idor 
Despa tx cent ra l : 
Rafe l B lanes , 51 - Ar tà - T e l . 83 61 7 2 
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Aparatós accident a Sa Corbaia 
E l p a s s a t d i a 1 4 d e m a r ç u n 
j o v e a r t a n e n c v a s o f r i r u n 
a p a r a t ó s a c c i d e n t . C o n d u ï a u n 
t r a c t o r p e r l a c a m a d a d e S a 
C o r b a i a , q u a n p e r m o t i u s q u e 
n o e s d e s c o n e i x e n v a d e r r a p a r 
s o b r e l a p a r e t d e l c a m í i v a b o l c a r 
d i n s u n a f i n c a , i v a q u e d a r g i r a t 
p a n x a p e r a m u n t i e l c o n d u c t o r 
d a v a l l s e n s e p o d e r - s e m o u r e . 
U n v e ï n a t , q u e a n a v a d a r r e r a 
e l l a m b e l c o t x e , v a d e m a n a r 
a u x i l i a u n a l t r e c o m p a n y e l q u a l 
p e r t e l è f o n v a a v i s a r l a P o l i c i a 
L o c a l . A q u e s t s f e r e n p a s s e s 
a v i a t i a v i s a r e n u n c a m i ó - g r u a 
p e r t a l d e p o s a r e l t r a c t o r s o b r e 
l e s s e v e s r o d e s . T a m b é e s 
d e s p l a ç a r e n d u e s u n i t a t s d e l C o s 
d e B o m b e r s i u n a a m b u l à c i a . 
M e n t r e s t a n t e s v a a v i s a r e l 
C e n t r e d e S a l u t , d e l q u a l v a s o r t i r 
u n m e t g e c a p a s o c ó r r e r 
l ' a c c i d e n t a t , s i c a l i a , j a q u e n i n g ú 
s a b i a s o b r e l e s p o s s i b l e s f e r i d e s 
d e l c o n d u c t o r . Q u a n e l s b o m b e r s 
f o r e n a l l l o c d e l ' a c c i d e n t , u n 
c a m i ó - g r u a a c a b a v a d e g i r a r e l 
t r a c t o r a m b l a g r a n f o r t u n a q u e 
e l c o n d u c t o r h a v i a q u e d a t b a i x 
l a c a d i r a i n o m é s t e n i a q u a l q u e 
c o p . A i x í m a t e i x s e l ' e m p o r t a r e n 
a l ' h o s p i t a l p e r t a l d e f e r - l i u n 
r e c o n e i x e m e n t . 
A l a f o t o e s p o t v e u r e e l t r a c t o r 
d ' e s q u e n a s o b r e e l c a m p . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
CA Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 83 6 0 9 4 - Ar tà 
Simulacre al Sub-
Parc de Bombers a 
Artà 
E l d i a 1 4 d e m a r ç t e n g u é l l o c a l 
S u b - P a r c d e B o m b e r s l o c a l u n 
s i m u l a c r e d ' a p a g a m e n t d e f o c 
p e r p a r t d e l s v o l u n t a r i s d e n o u 
i n g r é s a l C o s , c o m t a m b é a l t r e s 
p r à c t i q u e s d ' a d a p t a c i ó . A q u e s t s 
v o l u n t a r i s , q u e h a v i e n a c a b a t 
u n c u r s d e 2 0 0 h o r e s e n t r e t e ò r i c a 
i p r à c t i c a a P a l m a , v a r e n a c a b a r 
a A r t à p e r l e s c o n d i c i o n s i 
a c c e s s o r i s n e c e s s a r i s q u e 
c o m p t a e l n o s t r e S u b - P a r c d e l s 
B o m b e r s . 
A q u e s t a p r o v a d e p r à c t i c a a 
A r t à v a s e r m o l t l l u ï d a a c a u s a 
d e l v e n t f a v o r a b l e i l a 
c l i m a t o l o g i a q u a s i d ' e s t i u q u e 
v a f e r . E l s v o l u n t a r i s a l C o s d e 
B o m b e r s v a r e n c o m p l i r a l a 
p e r f e c c i ó l a p r o v a q u e s e ' l s v a 
p r o p o s a r . 
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Debat a la Residència sobre la venda de finques rústiques a estrangers 
E l p a s s a t d i a 6 d e m a r ç t e n g u é 
l l o c a l s a l ó d e l a R e s i d è n c i a u n 
d e b a t o r g a n i t z a t pelClub Diario 
de Mallorca i l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à s o b r e l a v e n d a d e t e r r e n y 
r ú s t i c a p e r s o n e s e s t r a n g e r s . 
A l a t a u l a h i h a v i a l a S r a . K a t e 
M e n t i n c , r e p r e s e n t a n t a M a l l o r -
c a d e l ' I n s t i t u t d e p r o p i e t a r i s 
e s t r a n g e r s i Coordinadora a 
Mallorca de ciudadanos euro-
peos, e l b a t l e M o n t s e r r a t S a n -
t a n d r e u , e n L l o r e n ç R i e r a d e l 
D i a r i d e M a l l o r c a i m o d e r a d o r 
d e l a t a u l a , e n R o l f U h l i e n J o a n 
S a s t r e d ' U n i ó d e P a g e s o s d e 
M a l l o r c a . 
A q u e s t s c o m e n ç a r e n e l d e b a t e l 
q u a l v a s e r b a s t a n t a c a l o r a t , s i 
b é e n a l g u n e s o c a s i o n s e l b a t l e 
v a f e r c o m a d e b a l a n ç a e n t r e l e s 
d u e s p a r t s i e n L l o r e n ç R i e r a v a 
m o d e r a r e l d i à l e g . L e s i n t e r v e n -
c i o n s f o r e n b a s t a n t i n t e r r o m -
p u d e s p e l s m a t e i x o s c o m p o n e n t s 
d e l d e b a t , j a q u e h i h a v i a m o l t s 
a s p e c t e s e n q u e n o e s t a v e n g e n s 
d ' a c o r d . 
D e s p r é s v a n i n t e r v e n i r a l g u n s 
d e l s a s s i s t e n t s d ' e n t r e e l n o m -
b r ó s p ú b l i c q u e a b a r r o t a v a e l 
l o c a l , l e s i n t e r v e n c i o n s f o r e n 
m a j o r i t à r i a m e n t c o n t r à r i e s a l a 
v e n d a , e n c a r a q u e s í v a i n t e r -
v e n i r q u a l q u e r e p r e s e n t a n t d e l a 
c o l ò n i a d ' e s t r a n g e r s a f i n c a t s a 
l a n o s t r a c o n t r a d a . A l f i n a l , e l 
b a t l e v a c l a u s u r a r l ' a c t e d i e n t 
q u e n o e s t r a c t a v a d ' a t u r a r l e s 
v e n d e s s i n ó m é s b é c o n t r o l a r -
i e s . 
Conferència a Na Batlessa 
E l d i a 8 d e m a r ç I s a b e l M o l l B l a n e s v a d o n a r 
u n a c o n f e r è n c i a a N a B a t l e s s a s o b r e l a 
v e n g u d a d e l t r e n a A r t à . 
E l s e u p a r l a m e n t v a d i s s e r t a r s o b r e e l t e m p s 
a b a n s d e l a v e n g u d a d e l f e r r o c a r r i l , e x p l i c a n t 
q u e l e s m e r c a d e r i e s a n a v e n a C i u t a t p e l m o l l 
d e S o n S e r v e r a i p e l d e C a p d e p e r a l e s q u e 
h a v i e n d ' a r r i b a r a M e n o r c a . D ' a q u í l a 
i m p o r t a n c i a q u e h i h a g u é s u n m i t j à d e t r a n s p o r t 
q u e s u b s t i t u í s a q u e s t s m i t j a n s l e n t s i p o c p r à c t i c s . 
A q u í v a c o m e n ç a r l a t a s c a d e l s e u p a d r í d o n 
R a f e l B l a n e s , e l q u a l v a p o s a r f i l a l ' a g u l l a i n o 
v a q u e d a r s a t i s f e t f i n s q u e e l t r e n a r r i b à a A r t à 
l ' a n y 1 9 2 1 . 
mi l lo r 
B A L - 0 9 0 Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Tè lex 6 9 5 0 5 V G O R E 
Cl B in icane l la , 12 
T e l . ( 9 7 1 ) 5 8 5 5 1 5 - 5 8 5 5 5 2 
Ca la Mil lor 
C / C a l a A g u l l a , 19 
Te l ( 971 )56 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Cala Ra jada 
VIAJE MAS POR MENOS N 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas.) 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 
DESTINOS IDA Y VUELTA: 
GRANADA, 15.000 
SEVILLA, 16.000 
MALAGA, 16.900 
TENERIFE, 14.900 
VALENCIA, 10.000 
^ JEREZ, 19.000 
SOLO VUELO: 
MIAMI 60.000 
MÉXICO 69.900 
CUBA 69.900 
EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
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Trobades de quintos/ 
quintes 
És ben cert i comprovat que les reunions 
més mass ives i on no sol faltar cap 
c o n v i d a t , a no ser p e r m o t i u s ben 
justificats, són aquelles en que hi ha de la 
menjua. 
I això és bo perquè demost ra que hi ha 
salut i ganes de passar-ho bé. El motiu poc 
importa, el que val és l 'a legria i d i sbauxa 
que ocasiona la trobada. 
Així que el passat d iumenge dia 9 de 
març sabem de tres t robades de quintos i 
quintes que es reuniren a diferents punts 
de l ' illa per celebrar el seu aniversar i . 
Quinta dels nascuts l'any 
1938. 
Aquesta t robada va ser organi tzada per 
les dones nascudes aquest any de gràcia 
de 1938, jus t acabada la nostra baralla 
civil. 
Aprofitaren el dia. Sortiren en autocar 
ja el mat í i es dirigiren al mercat de 
Felanitx on hi passaren unes hores de 
passeig. Després partiren cap a Montuï r i 
on tenien taula reservada al restaurant de 
Cas Carboner. Acabat el dinar i c o m que 
encara era mitjan capvesp re i el d ia 
convidava, prengueren ruta i arribaren 
fins a la Colònia de Sant Jordi , on es 
passejaren unes hores fins que tornaren 
cap a la Vila. 
Cal dir que encara que l 'aniversar i fos 
de les dones, donaren opció als seus marits 
i n 'hi va haver uns quants que s 'hi 
a p u n t a r e n . E n t r e t o t s fo ren 2 4 e l s 
comensals. 
P e r a mo l t s d ' a n y s ! . 
Quintes dels nascuts els anys 
1938-39. 
Aquests, en número de 26, i només homes 
(foren pocs per ésser dues quintes) , es 
reuniren al restaurant de C a ' n Frontera, a 
B E L L P U I G 
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Son Serra de Marina , on s 'empassolaren 
un arròs de peix i de segon una parrillada 
de marisc. Segons opinions deveren buidar 
la mar perquè al final n ' h i hagué que 
refegiren d 'a l t res plats de peix. 
Quinta de nascudes l'any 
1941 
El mateix d iumenge una altra quinta, i 
aquesta només de dones , l logaren un 
Quintos del 38-39 a Can Frontera 
au toca r i e m p r e n g u e r e n ru ta c a p al 
monest ir de Lluc. Al là assistiren a la missa 
del matí , a la qual el capel là que oficiava 
t e n g u é u n a p a r t i c u l a r d e f e r è n c i a en 
anomenar el grupet artanenc que volgueren 
participar a dita celebració. 
Dinaren i passaren tot el dia a Lluc . U n a 
jo rnada d 'a legr ia celebrada per aquestes 
17 ar tanenques que feren la seva t robada 
anual a un l loc tan pr iv i legia t . Cal 
ressenyar que aquest grup celebren el seu 
aniversari des de l ' any 1989. Que sia per 
molts d ' anys! . 
Quintes del 4 1 a LLuc 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n 5 5 - te l . 83 62 93 - A R T A 
8204 
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Col·loqui a la Residència 
E l d i a 1 4 d e m a r ç i a l s a l ó d ' a c t e s 
d e l a R e s i d è n c i a t e n g u é l l o c u n 
c o l · l o q u i a l q u a l p r e n g u e r e n p a r t 
I s r a e l S á n c h e z , J o s e p J a u m e , 
F r a n c e s c S a n c h o , A n t o n i G i l i i 
N i c o l a u C a n y e l l e s , b i ò l e g i 
m o d e r a d o r d e l a t a u l a . E l b a t l e 
v a f e r u n p o c d e p r e s e n t a c i ó d e l s 
e s m e n t a t s , p e r ò a f e g í q u e q u a s i 
t o t s e l l s e r e n p r o u c o n e g u t s i e l s 
c o n c e d í l a p a r a u l a . 
T a n t J o s e p J a u m e , d a r r e r C a p 
d e l a n o s t r a E s t a c i ó d e l t r e n , 
c o m I s r a e l S á n c h e z , e l q u a l 
t a m b é v a e s t a r a l f r o n t d e 
1 ' e s t a c i ó a m b c a r à c t e r d e s u p l è n -
c i e s , v a r e n c o n t a r l a s e v a e s t a d a 
a l s f e r r o c a r r i l s d e M a l l o r c a i l e s 
a n è c d o t e s q u e e l s h a v i e n p a s s a t . 
A i n s t à n c i e s d e l m o d e r a d o r , 
v a r e n e x p o s a r e l s p o s s i b l e s 
m o t i u s d e l a d e s a p a r i c i ó d e l t r e n , 
e n c a r a q u e n o m é s p o d i e n s e r 
s u p o s i c i o n s . 
M n . A n t o n i G i l i v a f e r u n p o c 
d ' h i s t ò r i a d ' A r t à a b a n s d e l a 
v e n g u d a d e l t r e n . D e s p r é s v a 
i n t e r v e n i r e n F r a n c e s c S a n c h o 
e l q u a l v a d i s e r t a r s o b r e e l 
t r a n s p o r t d e l e s m e r c a d e r i e s i 
l e s a g è n c i e s q u e a l e s h o r e s h i 
h a v i a p e r a n a r a C i u t a t . 
F i n a l m e n t v a t a n c a r l ' a c t e e l 
m o d e r a d o r N i c o l a u C a n y e l l e s 
d e s p r é s q u e a l g u n e s p e r s o n e s 
d e l p ú b l i c v a r e n h a v e r i n t e r -
v e n g u t a l c o l · l o q u i . 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Car re r C iu ta t , 48 -A T e l - F a x 8 3 5 3 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3 0 0 0 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R Í A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Co r ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fe r roca r r i l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 A r t à . 
expert ^ Electrònica ^J AYALA 
Plça. Antoni Llinàs, 1 Tel. 83.62.98. Artà 
Canon 
Secció OFIMATICA 
b ü s s s s * EPSON 
O r d i n a d o r P E N T I U M 133 Ofer ta 1 3 2 . 9 0 0 ' - + i v a 
Calculadora de paper Canon 
Oferta. 2.995'-
Impressora Canon BJC-210 
Oferta. 28.900'- + iva 
Impressora Canon BJC-4100 Color 
Oferta. 41.900'- + iva 
Configuració: 
Placa mare Intel Tritón 
CPU Intel Pentium 133 MhzJ 8 Mb 
Monitor color 0.28 LR, NE. 
Ordinador 486 DX4-100 
CPU Intel 
4 Mb. RAM//420mMb Oferta 84.900'- + iva 
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El nostre paisà Joan Artigues -de So Na Sopa- guardonat. 
V a r e b r e d e m a n s d e J o a n 
F a j e d a , l a C r e u d e S a n R a i -
m u n d o d e P e n y a f o r t . 
E n J o a n A r t i g u e s T o u s , c o n e -
g u t p e l s a r t a n e n c s c o m e n J o a n 
d e S o N a S o p a , v a s e r g u a r d o n a t 
e l p a s s a t 1 4 d e m a r ç p e l b a t l e d e 
P a l m a a m b l a C r e u d e S a n 
R a i m u n d o d e P e n y a f o r t , i 
c o n c e d i d a p e l M i n i s t r e d e 
J u s t í c i a e l p a s s a t m e s d e g e n e r , 
d e s p r é s d ' e s s e r a p r o v a d a p e r 
u n a n i m i t a t a l P l e d e l C o n s i s t o r i 
p a l m e s à e l 3 1 d ' o c t u b r e d e 1 9 9 6 . 
A q u e s t a d i s t i n c i ó l i f o u 
c o n c e d i d a e n a t e n c i ó a l s m è r i t s 
i c i r c u m s t à n c i e s q u e h a n e n v o l -
t a r l a t r a j e c t ò r i a p r o f e s s i o n a l 
d ' e n J o a n A r t i g u e s , p e r l a s e v a 
c a l l a d a p e r ò s e m p r e p o s i t i v a 
l a b o r a l f r o n t d e l s s e r v e i s j u r í d i c s 
d e l ' A j u n t a m e n t d e C i u t a t , 
s e c c i ó d e l a q u a l e l l e n v a s e r 
f u n d a d o r a f i n a l s d e l s a n y s 6 0 . 
A l ' a c t e , h i v a r e n s e r p r e s e n t s e l 
P r e s i d e n t i e l F i s c a l d e l T S J B , 
À n g e l R e i g o s a i A n t o n i d e 
V i c e n t e T u t o r r e s p e c t i v a m e n t , 
l a d e l e g a d a d e l G o v e r n , r e g i d o r s , 
i u n a m a s s i v a a s s i s t è n c i a d e 
c o m p a n y s i m o l t s f a m i l i a r s d ' e n 
J o a n . 
E n J o a n A r t i g u e s v a e n t r a r a 
f o r m a r p a r t d e l ' A j u n t a m e n t d e 
C i u t a t l ' a n y 1 9 5 8 , c o m a 
p e r s o n a l l a b o r a l , e n c a r r e g a t d e l 
c o b r a m e n t d e l s a r b i t r e s q u e 
i m p o s a v a e l m u n i c i p i p e r a 
l ' e n t r a d a d ' a u s o l a c i r c u l a c i ó 
d e v i n s , e n t r e a l t r e s c o s e s . E l 
p r o p e r 4 d e m a i g l a j u b i l a c i ó e l 
t r o b a r à " f e l i ç p e r l a s a t i s f a c c i ó 
q u e d ó n a e l c o m p l i m e n t d e l 
d e u r e i p o d e r d i s f r u t a r a m b s a l u t 
l a r e s t a d e l s m e u s d i e s " . S ó n 
p a r a u l e s a m b q u è , e n t r e a l t r e s , 
e n J o a n v a e x p r e s s a r e l s e u 
a g r a ï m e n t a l a d i s t i n c i ó q u e s e l i 
En Joan en el moment de la condecoració pel batle de Ciutat , Joan Fageda. 
(foto de "Ultima Hora") 
f e i a i q u e r e b i a . A f e g i a : " n o l a 
r e b c o m u n a c o n d e c o r a c i ó , s i n ó 
c o m u n a d e m o s t r a c i ó d ' a m i s t a t 
d e t o t s e l s m e u s c o m p a n y s d e 
f e i n a " . E l b a t l e e l v a d e f i n i r c o m 
" u n a v e r t a d e r a i n s t i t u c i ó e n t r a -
n y a b l e d e l n o s t r e A j u n t a m e n t " . 
T a m b é e l P S O E l i v a e n t r e g a r 
u n a c a r t a d ' a g r a ï m e n t p e l b o n 
q u e f e r q u e d u r a n t t a n t s d ' a n y s , i 
e l t e m p s q u e e l p a r t i t v a d u r e l 
m a n d a t a V A j u n t a m e n t , v a p o d e r 
c o m p r o v a r . 
L ' e n h o r a b o n a a l n o s t r e p a i s à 
e n J o a n A r t i g u e s p e r a q u e s t a 
d e f e r è n c i a q u e s e l i h a a t o r g a t . 
Excursió del Club de la 3 a Edat 
E l p a s s a t d i m e c r e s d i a 5 d e m a r ç e s v a r e n c e l e r b r a r l e s 
m a t a n c e s d e " S a N o s t r a " a S a G r u t a . 
A l e s 9 d e l m a t í s o r t i r e n 3 a u t o c a r s d e l C l u b a r t a n e n c c a p 
a l a f e s t a o n l e s d o n a r e n b e r e n a r d e c o c a a m b v e r d u r a , v i 
i a l t r e s b e g u d e s . D e s p r é s a n a r e n a l m e r c a t d e S i n e u i d e 
t o r n a d a v i s i t a r e n l e s p e r l e s d e M o n t u ï r i . D i n a r e n a S a 
G r u t a d ' a r r ò s i f r i t d e m a t a n c e s , v i , c a f è , l i c o r s i c a c a u e t s . 
A c a b a r e n e l c a p v e s p r e a m b b a l l i a b a n s d e p a r t i r c a p a 
A r t à e l s d o n a r e n e l " p r e s e n t " : d o s b o t i f a r r o n s i u n a 
l l a n g o n i s s a . 
GIMNÀS A E R Ò B I C » V M JLJL " JLJL ~ i- %. Y O G A 
art*. 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
c/ Mús ic An ton i L l i teres, s /n - T e l . 8 3 51 90 
A r tà 
S A U N A - M A S S A T G E S 
10 2 0 6 
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Èxit de l'exposició del Tren a na Batlessa 
D e s d e l d i a d e l a s e v a i n a u g u -
r a c i ó , p o d e m d i r q u e l ' e x p o s i c i ó 
" E l T r e n a A r t à ; 7 5 è A n i v e r -
s a r i " l a g e n t s ' h a i n t e r s s a t i v i s i t a t 
a q u e s t a n o m b r o s a e x p o s i c i ó d e 
f o t o s i m o t i u s d ' a c t i v i t a t s e n t o r n 
d e l T r e n . 
T o t s e l s c o l · l e g i s h a n v i s i t a t N a 
B a t l e s s a p e r p o d e r c o n t e m p l a r 
u n a c o l e c c i ó d e c o s e s q u e f a n 
r e f e r è n c i a a a q u e s t e s d e v e -
n i m e n t q u e v a s e r l a v e n g u d a 
d e l t r e n a A r t à i l e s s e v e s 
r e p e r c u s i o n s p e l n o s t r e p o b l e . 
Cridada 
de L ' A A M M 
L ' A A M M ( A s s o c i a c i ó d ' a -
m i c s d e l s m o l i n s d e M a l l o r c a ) , 
j u n t a m e n t a m b e l d e p a r t a m e n t 
d e l s S e r v e i s E d u c a t i u s d e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , e s t à 
p r e p a r a n t u n a e x p o s i c i ó s o b r e 
e l s m o l i n s d ' A r t à . 
S i a l g ú t é m a t e r i a l ( d o c u -
m e n t s , f o t o g r a f i e s , p l à n o l s , e t c ) 
q u e c r e g u i p u g u i s e r d ' i n t e r è s 
p e r a c o m p l e t a r l ' e x p o s i c i ó , e l 
p o t d u r a l a C a s a d e C u l t u r a d e 
N a B a t l e s s a , d e l e s 9 a l e s 1 3 h . 
B A N 
E l S r . M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u G i n a r d , b a t l e - p r e s i d e n t 
d e l ' A j u n t a m e n t d e l a v i l a d ' A r t à 
F A A S A B E R 
Q u e l ' A j u n t a m e n t t é p r e v i s t a l a c o n t r a c t a c i ó d ' u n / a 
t r e b a l l a d o r / a f a m i l i a r p e r a l a R e s i d è n c i a d e P e r s o n e s 
M a j o r s . 
I n f o r m a c i ó d e d i l l u n s a d i v e n d r e s d e 1 8 a 2 1 h o r e s i 
d i s s a b t e s d e 8 a 1 0 h o r e s . 
E n t r e g a d ' i n s t à n c i e s i c u r r í c u l u m s f i n s e l p r o p e r d i a 1 
d ' a b r i l a l e s 1 3 h o r e s a l e s o f i c i n e s d e l ' A j u n t a m e n t . 
T a m b é é s f a n p ú b l i q u e s l e s b a s e s p e r a l p r o v e ï m e n t 
d ' u n a p l a ç a d e t è c n i c d e g r a u m i t j à p e r a l p r o g r a m a 
d ' i n s e r c i ó s o c i o l a b o r a l d e l s m u n i c i p i s d ' A r t à i S o n 
S e r v e r a . 
P r e s e n t a c i ó d e s o l · l i c i t u d s : A l r e g i s t r e g e n e r a l d e l s 
A j u n t a m e n t s d e l s d o s m u n i c i p i s , d e l 1 8 d e m a r ç a l 2 
d ' a b r i l . 
L l o c d e s e l e c c i ó : A j u n t a m e n t d ' A r t à a N a B a t l e s s a . D i a 
3 d ' a b r i l a l e s 1 1 ' 3 0 h o r e s . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
D E L L E N Ç O L S D E F R A N E L · L A D E 3 P E C E S 
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CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 83 63 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - TELÈFON 83 64 00 
12 2 0 8 
B E L L P U I G 
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UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba ixos 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
E s p rega d e m a n a r hora 
MONTAJES, H.F., S.L 
Cl. Amadeo, 20 - Tels. 835209-835561-908-630791 
LES OFRECE SUS SERVICIOS DE: 
+lngenieria 
+Electricidad 
+Fontaneria 
+Bombas sumergibles 
+Riegos 
+Antenas T.V. 
+Porteros electrónicos 
+Lineas eléctricas 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
CONSULTORI MÈDIC 
Clínic fll et 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O LOGIA 
C I R U R G I A 
D IETÈT ICA 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 56 3 0 96 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M- . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
Tal ler: C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 8 3 59 8 8 
0 7 5 7 0 - A r t à 
22 m a r ç 1 997 
B E L L P U I G 
2 0 9 13 
FOTO T O R R E S cl C iu ta t , 2 - A r t à te l . 8 3 6 0 8 8 
C A R N E T * * GRATIS ** 
i i 
1 
A 
M 
P 
L 
I 
A 
C 
I 
Ó * * 15 x 20 * * 
CENTRE FUJI 
14 2 1 o 
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noticiari 
Racó del poeta 
D E L A N I T D U B T O S A D E L S O L I L A T A R D A V I D A I M I R A C L E 
J u s t q u a n l a f o s c a s ' a f u a 
i e l v e s p r e s ' e n e r v a , l e n t , 
e n v e r s e l t o m b d e l r o m p e n t 
e m s e m b l a q u e e l m a r v a t u a . . . 
S a p s s i a l a c a l a , a p e l l n u a , 
n e d e n l e s m u s e s d e l v e n t ? 
E n v i s c a e l s o l l ' o l i v a r d a 
i d e s t i n y e l m a r m i m è t i c . 
E l s p a l s d e l f l u i d e l è c t r i c 
f a n d e c r o s s e s a l a t a r d a . 
S i d i s c e r n í s , d e l t o t , 
q u e v i u r e n o t é o b s t a c l e , 
i q u e s o m j o q u e l ' a l ç 
i n f l a n t - l o e n c a d a e i x i d a , 
j a n o c a l d r i a e s p e r a r 
c a p m i r a c l e d i n s l a v i d a . 
S e r i a e l v i u r e m i r a c l e . 
J o a n M e s q u i d a 
R E S T A U R A N T A CALA R A J A D A 
NECESSITA CUINER O CUINERA I 
AL.LOT A PER AJUDAR A LA BARRA 
I N D I S P E N S A B L E : 
- Serietat personal i professional. 
- Interessats cridar al telèfon: 5 6 5 4 0 7 
- Deixar missatge i els contestarem. 
S e r v i c i o t r a n s p o r t e «La S e t m a n a S a n t a A r t a n e n c a 
d e t ie r ra para j a r d i n . l 'hem d e fer e n t r e to ts . 
Fet soc i d e la C o n f r a r i a » . 
A v d a . C o s t a i L lobe ra , 10 - 2 a A I n f o r m a c i ó : T l f n s . 8 3 6 9 5 6 - 8 3 6 2 7 9 - 8 3 5 2 8 7 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Ins ta l · lac ions 
San i tà r i es Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la , 28 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
Te l i Fax : 8 3 5 6 16 
Mòb i l : 9 0 8 - 1 4 2 9 57 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Si t jar . 
B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
2 2 març 1997 
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Recordem noces 
2 1 1 1 5 
r e c o r d s d e n o c e s 
Gabriel Ferrer Serra i Bárbara Nadal Gayà 
Es casaren el 24-04-65 , als 33 i 33 anys . 
Matías Ramis Salom i Mar ia Es teva Cantó 
Es casaren el 22 -04-65 , als 32 i 25 anys . 
' 
f*: ; 
lli i 
. :IBiBl ' \ 
^¡fr~ 
Jaume Servera Cantó i Mar ia Santandreu Flaquer 
Es casaren el 22-04-65 , als 28 i 24 anys. 
J aume Sansó Ginard i Mar ia Flaquer Santandreu 
Es casaren el 20-04-65 , als 30 i 22 anys. 
Francesc Tous Quetglas i Catal ina Ginard Alzamora 
Es casaren el 25-01-65 , als 33 i 32 anys. 
Joan Ginard Ferrer i Bàrbara Ginard Terrasa. 
Es casaren el 23-11-64 , als 28 i 26 anys. 
L 'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
spec ia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- Men ja r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
16 2 1 2 
B E L L P U I G 
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col·laboració 
L'ALTRA A R T A 
L a i d è n t i c a s i m i l i t u d e n t r e e l s 
c a r à c t e r s f o n è t i c s d e d o s p o b l e s , 
e l d ' A r t à a l ' i l l a d e M a l l o r c a i e l 
d ' A r t a a l a G r è c i a c o n t i n e n t a l , 
f a n q u e a q u e s t d a r r e r m e r e s q u í 
u n a r t i c l e e s p e c i a l p e r d o n a r - h o 
a c o n è i x e r . 
La situació d'Arta a 
la Grècia continental. 
E l p o b l e d ' A r t a e s t à s i t u a t 
f r o n t a l ' i l l a d e C o r f ú , a u n s 
d i s s e t q u i l ò m e t r e s a l ' i n t e r i o r 
d e l a c o s t a o e s t , c o n c r e t a m e n t 
v o r a l a b a d i a d A m b r a k i k o s . L a 
v i l a g r e g a e s t à e n v o l t a d a p e l r i u 
A r a c t h o s i s o t a e l p e u d e l e s 
m í t i q u e s m u n t a n y e s d e Z a l o g o n , 
S o u l i o n , G r i b o v o , P e t a i 
K o m b o t i , m o l t p r o p d e l ' e s t a t 
d ' A l b à n i a . E l p o b l e d ' A r t a , 
q u e e s t à a u n s 3 3 8 q u i l ò m e t r e s 
d ' A t e n e s , t é g a i r e b é 4 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t s . 
E l s í m b o l m é s i m p o r t a n t p e l s 
a r t a n e n c s g r e c s é s , s e n s e d u b t e , 
e l p o n t s o b r e e l r i u A r a c t h o s , 
u n a d e l e s o b r e s d ' e n g i n y e r i a 
q u e q u e d e n d e l r e g n a t d e P i r o . 
Sobre la seva història. 
A r t a e s t à e r i g i t s o b r e l ' a n t i g a 
c i u t a t d A m b r a k i a , u n a c o l ò n i a 
d e C o r i n t i f u n d a d a p e r G o r g o s , 
u n d e l s f i l l s i l · l e g í t i m s d e 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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K y p s e l o s , t i r à d e C o r i n t i . A 
l ' a n y 2 9 5 a . c . e l r e i P i r o - f a m ó s 
p e r l a s e v a l l u i t a g a i r e b é c o n s t a n t 
a m b R o m a - v a t r a n s f e r í l a s e v a 
c a p i t a l a A r t a , u s a n t - l o c o m a 
b a s e m i l i t a r p e r l e s s e v e s 
i n c u r s i o n s c o n t r a R o m a . P e r ò 
e n a q u e l l a è p o c a l a v i l a e n c a r a 
e r a c o n e g u d a p e l s e u n o m 
o r i g i n a r i , A m b r a k i a . N o v a é s s e r 
f i n s a l ' a n y 1 0 8 2 q u e a p a r e i x 
p e r p r i m e r c o p d o c u m e n t a t e l 
n o m d ' A r t a . A p a r t i r d e l ' a n y 
1 2 0 4 A r t a q u e d à s o t a c o n t r o l 
d e l s c r e u a t s , e s s e n t l a c a p i t a l d e l 
d e s p o t a t d ' E p i r o . L ' a n y 1 4 4 9 
A r t a p a s s à s o t a c o n t r o l t u r c 
e s p e r a n t t e n i r d ' a -
q u e s t a m a n e r a m o l t s 
p r i v i l e g i s e c o n ò -
m i c s . A l 1 8 2 1 p r e n -
g u é p a r t a l a r e v o -
l u c i ó g r e g a c o n t r a 
l a d o m i n a c i ó t u r c a i 
a p a r t i r d e 1 8 8 1 
f o r m à p a r t d e l n o u 
e s t a t i n d e p e n d e n t d e 
G r è c i a . 
-2T5 17 
col·laboració 
El que queda del vel l 
Arta 
E l s a r t a n e n c s d e l a G r è c i a 
c o n t i n e n t a l e s t a n m o l t o r -
g u l l o s o s d e l s s e u s m o n u m e n t s . 
E n t r e e l l s s o b r e s u r t e n e l T e a t r e , 
c o n s t r u ï t a l s e g l e I I I a . c ; e l 
t e m p l e d ò r i c d ' A p o l l o , d e l s e g l e 
V a . c . ; p a r t d e l e s v e l l e s m u r a d e s 
i , e s p e c i a l m e n t e l s e u c a s t e l l , 
a v u i d i a c o n v e r t i t a m b u n t e a t r e 
m u n i c i p a l i q u e d a t a d e l s t e m p s 
d e l ' o c u p a c i ó t u r c a . E m p e r ò e l 
m é s e s p e c t a c u l a r s ó n e l s s e u s 
t e m p l e s b i z a n t i n s , l e s j o i e s 
d ' a q u e s t a r t m é s b e n c o n -
s e r v a d e s d e G r è c i a . E n t r e d ' e l l e s 
c a l d e s t a c a r l e s s e g ü e n t s : 
- L a c a t e d r a l v e l l a q u e f o u e r i g i d a 
p e r A n a P a l e ó l o g o s , e n t o r n d e l s 
a n y s 1 2 8 5 . 1 2 8 9 . 
- L ' e s g l é s i a d e S a n t a T e o d o r a , 
p a t r o n a d e l a v i l a , r e a l i t z a d a a m b 
c o l u m n e s d e l s p r i m e r e s e s -
g l é s i e s c r i s t i a n e s d e G r è c i a 
f u n d a d e s e n t o r n a l s e g l e V d . c . 
- E l c o n v e n t d e K a t o P a n a y i a , 
f u n d a t a l s e g l e X I I I p e r M i q u e l 
I I C o m m e n o i e n c a r a s o t a 
c o n t r o l s d e l s s a c e r d o t s g r e c s . 
BONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
-ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
1 8 2 1 4 
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col·laboració 
Recordança. 
«La vertadera Vida esdevé després de la vida.» 
R a y m o n d B o o d y . 
Q u a n l ' h o r i t z ó c e n t e n a r i 
e r a p a l p a p l e i a p u n t d e 
c o n v e r t i r - s e e n u n i n u s u a l 
s u c c é s d e l o n g e v i t a t , v e t a c í 
q u e l ' a m o e n J o a n L l i t e r a s 
V a q u e r , d e S o n M a r í , a c o -
m i a d a n t - s e d e t o t s n o s a l t r e s , e l 
p r o p p a s s a t d i a c i n c d e m a r ç 
c o m p l i m e n t à l l i u r a m e n t s t e r -
r e n a l s a l G r a n P a r e . 
L a p l a g u e t a c í v i c a p e r -
s o n a l q u e e n a q u e s t p r o t e r v i ó s 
m ó n e s c r i v í l ' a m o e n J o a n , p e r 
f o r ç a h a d e s e r u n a c ò p i a 
h o n e s t a d e l a s e v a c a b d a l 
p e r m a n è n c i a s o b r e l a t e r r a . 
N a s c u t a l c a r r e r d e ' s 
P o n t e r r ó , 9 ( c a n t o n a d a P o n -
t e r r ó E r a V e l l a ) , e l d i a t r e s 
d ' o c t u b r e d e 1 8 9 7 , e r a f i l l d e 
C r i s t ò f o r L l i t e r a s G i n a r d i 
M a r g a r i d a V a q u e r M o l l . 
L a f e c u n d a e s t a d i a d e 
l ' a m o e n J o a n d i n s l a n o s t r a 
V a l l d e l l à g r i m e s , p r e s e n t a 
a l g u n e s f a c e t e s r e a l m e n t 
d i g n e s d ' e n l a i r a r . E l s p a r e s 
a m i t j a v e n S o s S a n c h o s , p e r ò 
p e l s i m p l e f e t q u e l a m a r e e r a 
g e n u ï n a d e C a p d e p e r a , s o t a l e s 
d i r e c t r i u s d o c e n t s d e l s f r a r e s 
L i g u r i n s , o r i ü n d s d e l a L i g u r i a 
i t a l i a n a , a p r e n é p r i m e r e s l l e t r e s 
i m í m i c a p a r l a d a , p e r a i x í p o d e r 
c o n v e r s a r a m b e l v i v a ç P e p 
T a c ó , a l q u a l l e s m i s è r i e s d e l a 
v i d a e l p r i v a r e n f í s i c a m e n t d e 
l ' ú s d e l a p a r a u l a . 
D e s p r é s d e t r e s a n y s d e 
l l i ç o n s l i g u r i n e s , i n i c i à 
e n s e n y a 
m e n t p r i v a t a m b e l c a p e l l à 
P a n c e c o l a * t e n i n t d e c o n -
d e i x e b l e s g e n t i m p o r t a n t c o m 
e l s f i l l s d e l ' A p o t e c a r i R o m e r o , 
J o a n i A n t o n i . 
A l s c a t o r z e a n y s e n t r à a 
l ' E s c o l a N a c i o n a l d e l ' i n -
f l e x i b l e m e s t r e D o n S e g u n d o 
C o r d e r o D í a z , m a n i f e s t a n t u n e s 
a r p e s p r o u p u n x u d e s p e r 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTÀ 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores 
servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de 
modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, 
ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 -
908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 
HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CataCína TïL "Bonnín 
C/ Quatre Cantons, 5 
TeC 83 60 22 fax, 83 60 85 
Es una profesional, es de aqui y usted puede confiar en ella cuando necesite 
consejo sobre cualquier asunto relacionado con sus ahorros. Es una experta, actua 
de acuerdo al Real Decreto 1245/1995 y siempre le ofrecerá los productos 
financieros Bankinter con los que usted saque más partido. Hable con ella porque 
puede ayudarle a rentabilizar más sus ahorros. 
B A N K I N T E R 
F» E D A Q E M C I A L 
22 març 1 9 9 7 
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K y p s e l o s , t i r à d e C o r i n t i . A 
l ' a n y 2 9 5 a . c . e l r e i P i r o - f a m ó s 
p e r l a s e v a l l u i t a g a i r e b é c o n s t a n t 
a m b R o m a - v a t r a n s f e r í l a s e v a 
c a p i t a l a A r t a , u s a n t - l o c o m a 
b a s e m i l i t a r p e r l e s s e v e s 
i n c u r s i o n s c o n t r a R o m a . P e r ò 
e n a q u e l l a è p o c a l a v i l a e n c a r a 
e r a c o n e g u d a p e l s e u n o m 
o r i g i n a r i , A m b r a k i a . N o v a é s s e r 
f i n s a l ' a n y 1 0 8 2 q u e a p a r e i x 
p e r p r i m e r c o p d o c u m e n t a t e l 
n o m d ' A r t a . A p a r t i r d e l ' a n y 
1 2 0 4 A r t a q u e d à s o t a c o n t r o l 
d e l s c r e u a t s , e s s e n t l a c a p i t a l d e l 
d e s p o t a t d ' E p i r o . L ' a n y 1 4 4 9 
A r t a p a s s à s o t a c o n t r o l t u r c 
e s p e r a n t t e n i r d ' a -
q u e s t a m a n e r a m o l t s 
p r i v i l e g i s e c o n ò -
m i c s . A l 1 8 2 1 p r e n -
g u é p a r t a l a r e v o -
l u c i ó g r e g a c o n t r a 
l a d o m i n a c i ó t u r c a i 
a p a r t i r d e 1 8 8 1 
f o r m à p a r t d e l n o u 
e s t a t i n d e p e n d e n t d e 
G r è c i a . 
2 1 3 17 
col·laboració 
El que queda del vel l 
Arta 
E l s a r t a n e n c s d e l a G r è c i a 
c o n t i n e n t a l e s t a n m o l t o r -
g u l l o s o s d e l s s e u s m o n u m e n t s . 
E n t r e e l l s s o b r e s u r t e n e l T e a t r e , 
c o n s t r u ï t a l s e g l e I I I a . c ; e l 
t e m p l e d ò r i c d ' A p o l l o , d e l s e g l e 
V a . c . ; p a r t d e l e s v e l l e s m u r a d e s 
i , e s p e c i a l m e n t e l s e u c a s t e l l , 
a v u i d i a c o n v e r t i t a m b u n t e a t r e 
m u n i c i p a l i q u e d a t a d e l s t e m p s 
d e l ' o c u p a c i ó t u r c a . E m p e r ò e l 
m é s e s p e c t a c u l a r s ó n e l s s e u s 
t e m p l e s b i z a n t i n s , l e s j o i e s 
d ' a q u e s t a r t m é s b e n c o n -
s e r v a d e s d e G r è c i a . E n t r e d ' e l l e s 
c a l d e s t a c a r l e s s e g ü e n t s : 
- L a c a t e d r a l v e l l a q u e f o u e r i g i d a 
p e r A n a P a l e ó l o g o s , e n t o r n d e l s 
a n y s 1 2 8 5 . 1 2 8 9 . 
- L ' e s g l é s i a d e S a n t a T e o d o r a , 
p a t r o n a d e l a v i l a , r e a l i t z a d a a m b 
c o l u m n e s d e l s p r i m e r e s e s -
g l é s i e s c r i s t i a n e s d e G r è c i a 
f u n d a d e s e n t o r n a l s e g l e V d . c 
- E l c o n v e n t d e K a t o P a n a y i a , 
f u n d a t a l s e g l e X I I I p e r M i q u e l 
I I C o m m e n o i e n c a r a s o t a 
c o n t r o l s d e l s s a c e r d o t s g r e c s . 
BONNIN ASSESSORIES 
- ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR DASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
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Vida esdevé després de la vida.» 
I 8 2 1 4 
Recordança. 
«La vertadera 
R a y m o n d B o o d y . 
Q u a n l ' h o r i t z ó c e n t e n a r i 
e r a p a l p a p l e i a p u n t d e 
c o n v e r t i r - s e e n u n i n u s u a l 
s u c c é s d e l o n g e v i t a t , v e t a c í 
q u e l ' a m o e n J o a n L l i t e r a s 
V a q u e r , d e S o n M a r í , a c o -
m i a d a n t - s e d e t o t s n o s a l t r e s , e l 
p r o p p a s s a t d i a c i n c d e m a r ç 
c o m p l i m e n t à l l i u r a m e n t s t e r -
r e n a l s a l G r a n P a r e . 
L a p l a g u e t a c í v i c a p e r -
s o n a l q u e e n a q u e s t p r o t e r v i ó s 
m ó n e s c r i v í l ' a m o e n J o a n , p e r 
f o r ç a h a d e s e r u n a c ò p i a 
h o n e s t a d e l a s e v a c a b d a l 
p e r m a n è n c i a s o b r e l a t e r r a . 
N a s c u t a l c a r r e r d e ' s 
P o n t e r r ó , 9 ( c a n t o n a d a P o n -
t e r r ó E r a V e l l a ) , e l d i a t r e s 
d ' o c t u b r e d e 1 8 9 7 , e r a f i l l d e 
C r i s t ò f o r L l i t e r a s G i n a r d i 
M a r g a r i d a V a q u e r M o l l . 
L a f e c u n d a e s t a d i a d e 
l ' a m o e n J o a n d i n s l a n o s t r a 
V a l l d e l l à g r i m e s , p r e s e n t a 
a l g u n e s f a c e t e s r e a l m e n t 
d i g n e s d ' e n l a i r a r . E l s p a r e s 
a m i t j a v e n S o s S a n c h o s , p e r ò 
p e l s i m p l e f e t q u e l a m a r e e r a 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTÀ 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores 
servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de 
modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, 
ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 -
908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 
HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
g e n u ï n a d e C a p d e p e r a , s o t a l e s 
d i r e c t r i u s d o c e n t s d e l s f r a r e s 
L i g u r i n s , o r i ü n d s d e l a L i g u r i a 
i t a l i a n a , a p r e n é p r i m e r e s l l e t r e s 
i m í m i c a p a r l a d a , p e r a i x í p o d e r 
c o n v e r s a r a m b e l v i v a ç P e p 
T a c ó , a l q u a l l e s m i s è r i e s d e l a 
v i d a e l p r i v a r e n f í s i c a m e n t d e 
l ' ú s d e l a p a r a u l a . 
D e s p r é s d e t r e s a n y s d e 
l l i ç o n s l i g u r i n e s , i n i c i à 
e n s e n y a 
m e n t p r i v a t a m b e l c a p e l l à 
P a n c e c o l a * t e n i n t d e c o n -
d e i x e b l e s g e n t i m p o r t a n t c o m 
e l s f i l l s d e l ' A p o t e c a r i R o m e r o , 
J o a n i A n t o n i . 
A l s c a t o r z e a n y s e n t r à a 
l ' E s c o l a N a c i o n a l d e l ' i n -
f l e x i b l e m e s t r e D o n S e g u n d o 
C o r d e r o D í a z , m a n i f e s t a n t u n e s 
a r p e s p r o u p u n x u d e s p e r 
Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CataCína TPL "Bonnín 
C/ Quatre Cantons, 5 
7eC 83 60 22 fax. 83 60 85 
Es una profesional, es de aqui y usted puede confiar en ella cuando necesite 
consejo sobre cualquier asunto relacionado con sus ahorros. Es una experta, actua 
de acuerdo al Real Decreto 1245/1995 y siempre le ofrecerá los productos 
financieros Bankinter con los que usted saque más partido. Hable con ella porque 
puede ayudarle a rentabilizar más sus ahorros. 
B A N K I N T E R 
F t E D / V Q E N O l A t -
22 març 1997 
d e s e n t r a n y a r e l s c o m p l i c a t s 
c a m i n a l s d e l e s m a t e m à t i q u e s , 
f a c e t a q u e c o m p a r t í a m b l a 
t a s c a d e p a s t o r a S o s S a n c h o s , 
f i n s q u e , l ' a n y 1 9 1 7 , l a f a m í l i a 
b a i x à a l p o b l e e n c o m p t e s d e 
d e s p r é s i p e r e s p a i d e v u i t 
a n y s , f e r c a p a S a C a n o v a . 
D e s e g u i t , q u a t r e m e s s e s 
c o m p l e t e s a S o n M a r í i t r e n t a 
m e s o s f e i n e j a n t a l a v i l a . 
A q u e s t i n t e r v a l f o u a p r o f i t a t 
p e r c o m p r a r N a C a b r e r a d e 
X i c l a t i , t o t a v e g a d a q u e D o n 
P e p Q u i n t Z a f o r t e z a a l e s h o r e s 
e s t a b l í l a s u s d i t a p o s s e s s i ó . 
E n a q u e l l a a v i n e n t e s a , m a -
j o r m e n t , l e s f i n q u e s e s m e -
s u r a v e n e n d e s t r e s . A i x í q u e 
e l s e m e n t e r N a C a b r e r a f o u 
c a n a t e n d o t z e - m i l - d o s - c e n t s 
d e s t r e s q u a d r a t s , e q u i v a l e n t s 
a t r e n t a q u a r t e r a d e s i m i t j a . E l 
p r e u d e l e s s a o n s a n à p e r 
c i n q u a n t a - m i l p e s s e t e s . A q u í , 
P e p e t , a f e r r e t . ¡ V a j a u n 
d i n e r a l , D é u m e u ! U n a v o l t a 
m o b l a d a N a C a b r e r a , e l s o l d e 
l ' a n y 1 9 2 9 b a t e j à e l n o v e l l 
B E L L P U I G 
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A q u e s t h o m e v i g o r ó s , 
b l a n d e c o r p e r ò f o r t c o m e l 
r o u r e , e l c i n c d e m a r ç 
d ' e n g u a n y p a r t i a r u m b a l s 
f o n d a l s d e 1 ' i n e s c r u t a b l e . 
! S i t o t s p o g u é s s i m p l o r a r 
a m b e l s v o s t r e s u l l s , l ' A m o e n 
J o a n ¡ 
E l l n o é s p o c h a v e r v i s t o b i t a r 
e l s e g l e I X X , l a p a r t u r a c i ó , 
a d o l e s c è n c i a , a p o g e u i p e r i g e u 
d e l a c e n t ú r i a v i n t e n a i , p e r u n 
s o s p i r d e l i b è l - l u l a , n o h a v e u 
e n t r a t d i n s l ' e s q u i n z e l l d e l 
p r i m e r s e g m e n t d e l ' a n y d o s 
m i l . Q . D . E . P . 
P . G . 
* E 1 - v i c a r i P a n c e c o l a 
e x e r c i a l a d o c è n c i a f e n t m e s t e r 
u n a « a n g u i l a f l a g e l - l a n t » , o s i a 
u n a p a r e l l d e c à s t i g p r o v i s t 
d ' u n a H a n d e r a d e t a m b ó , o 
d ' e s c o r r e j a d e s , e l c o r d e l l d e l 
q u a l e r a r e m a t a t a m b n u s o s 
e n t f e p o l a t s . 
V a l . 
Interessa 
DEPENDENTA 
* Per c o m e r ç a Ar tà 
* Fe ina tot l 'any 
* R e s p o n s a b l e , a tenta a m b el públ ic , a m b vo lunta t i capac i ta t 
d ' a p r e n d r e . 
* R e m e t r e c u r r i c u l u m v i tae escr i t a m à a l 'Apartat d e Correus] 
n 9 8 6 d 'Ar tà . Ic loure una fo togra f ia . 
a s e s cle Son Sant Martí . S .L. 
Car re te ra de Muro a C a ' n Picafor t , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 50 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
e s t a b l i m e n t . 
A m é s d e l a d u c t i l i t a t 
c o n g è n i t a , 1' a m o e n J o a n t a m b é 
a t r e s o r à d o s c a i r e s f e i n e r s ; 
l l a u r a d o r i p a s t o r . 
E l 1 9 1 8 , l a b e l l a f a d r i n a 
d e S o n S u r e d a , I s a b e l F e m e n i e s 
M a s s a n e t , e l l l a ç à d e b o n d e 
v e r e s . T a n t é s a i x í , q u e e l d i v u i t 
d ' o c t u b r e d e 1 9 2 3 , l ' i n e v i t a b l e 
v i c a r i F e l i p c e l e b r a v a e l s 
c o r r e s p o n e n t s e s p o n s a l i c i s . 
F r u i t d e l a u n i ó c a n ò n i c a , 
n a i x e r a n q u a t r e e s t e l s d e 
m a t i n a d a : M a r g a r i d a , C r i s t ò f o r , 
B a r t o m e u i J o a n . 
E l s a n y s c i n q u a n t a f o u 
r e g i d o r d e l n o s t r e C o n s i s t o r i . 
P e n s a m q u e , D é u , a i x í -
m a t e i x , h a u r i a p o g u t a l l a r g a r 
u n m i c a m é s l a c a n d e l a b i o -
l ò g i c a d e l ' a m o e n J o a n . P e r ò , 
v o l e r p e r e s a m b e l C r e a d o r 
p r e s u p o s a l a p è r d u a t o t a l d e l s 
i n t e r e s s o s i l a m o t a . 
E n r e s u m : q u e a l e s p o r t e s 
j a i m m e d i a t e s d e l p r o p e r t r e s 
d ' o c t u b r e , 1' a m o e n J o a n h a g u é s 
c o m p l i t e l s c e n t a n y s d ' e d a t . 
2 0 2 1 6 
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Grans esdeveniments artanencs (V) 
Inauguració de la Fonda Randa: 11 d'octubre de 1863 
Artà queda molt lluny de Ciutat, i els 
medis de t ransport t ravessen la nostra illa 
pars imoniosament , ronsegen, i es veuen 
obligats a pract icar cont ínues aturades a fi 
que el best iar i viatgers puguin alenar 
tranquils i pegar una mossegada . Aix í 
mateix, no falta qua lque ciutadà, fins i tot 
q u a l q u e p e n i n s u l a r , q u e , e m p è s pe r 
l ' empen ta i humor , s 'arr isca a realitzar la 
gran t ravessia de tota Mal lorca i arribar al 
finisterre mal lo rqu í com és la comarca 
d 'Ar tà , que és garr ida i endemés posseeix 
unes e spec t acu l a r s C o v e s , d ignes de 
visitar. Per altra part , pels carrers d 'Ar tà 
es comença a veure gent forastera que fan 
es badoc per les cantonades , i demanen on 
paren ses Païsses o qui és el propietari 
d ' u n a mula o carruatge per dur-lo fins a 
les Coves . I sobretot els estranys de la 
Vila volen saber tot seguit on, en el poble, 
poden t robar un llit per descansar de tot el 
ma lmene ig que ha compor ta t el viatge de 
Ciutat a Artà. 
A ix í les coses , en Josep Randa , un 
ar tanenc, avançat al temps i arriscat com 
ell tot sol, enraona que no està bé que 
Artà, amb tants de turistes que s ' interessen 
per conè ixer el nostre redol, no pugui 
cor respondre a m b una Pensió o Hotel que 
faci honor als civil i tzats i cultes visitants. 
I, dit i fet, el n o s t r e R a n d a estableix i obre 
a la p laceta del M a r q u è s (segurament el 
Trispolet) un modern estatge on tots els 
forasters que venguin a Artà tenguin un 
sòtil baix del qual puguin reclinar el cap i 
trobin un plat calent damunt la taula. 
L ' i nven t d ' e n R a n d a va sortir efecte, i 
anys i més anys tots els enamorats de les 
terres a r tanenques , quan li envelaven cap 
Artà , topaven a m b la Fonda R a n d a que 
per ells era un altre caseva on, com ara a 
un hotel de c inc es t re l les , a b u n d a v a 
endemés la bona teca, i tot era luxe, acurat 
sevici , i capades a l 'hos te . 
Si no vaig equivocat , cent 
a n y s d e s p r é s d e la 
inauguració de tot el que hem 
contat, la Fonda Randa 
encara existia a Artà, i els de 
m é s edat recorden bé com 
un tal Toni Justaní , de pare 
ar tanenc i de mare de Santa 
Margal ida (un al.lotell fadrí, 
alt, gros i rioler, fill únic, i 
que feia la impressió que ho 
sabia tot en el tracte amb la 
gent de fora de la Vi la ) 
manten ia aquesta Fonda ell 
tot sol, i en la prosopopeia 
que requeria aquest ofici. 
T e n c la idea q u e aques t 
be rgan t e l l (per nosa l t r e s 
sempre j ove , espavilat i que 
x a m p u r r e j a v a t o t e s l e s 
l l e n g ü e s ) e n c a r a v i u , i 
resideix a Ciutat; deu tenir 
ara uns 76 anys d 'edat . La 
Fonda Randa aquest segle 
estava establerta jus t arran 
del Colmado del carrer Rafel 
Blanes , una casa ara que 
pertany a Joan Sureda (Peix), 
i es manté tal com era abans. 
La Fonda Randa és tot un símbol del 
sentit turístic que dins Artà abanderà una 
família que, en cent anys d ' avançada , va 
entreveure i endevinar la gran moguda 
turística que hi hauria i s ' implantar ia a tot 
arreu de la nostra contrada artanenca. Per 
al tra part, estic segur que laFonda Randa 
ni cap membre de la família no ha rebut 
m a i de l p o b l e d ' A r t à u n a m o s t r a 
d ' e s t imac ió ni un petit guardó per la labor 
duita a terme a favor de tots aquells de 
fora terme que, durant tants d 'anys , estaren 
locament enamora t s d 'Ar t à i sempre , 
d 'h ivern i d 'es t iu , en temps de calamitats 
i en temps de bonança, amb el suport i 
bonhomia de laFonda Randa tengueren 
Façana on estava ubicada la Fonda Randa 
al carrer R. Blanes 
entre nosal t res un bon cau per recollir-se 
i sentir-se ar tanencs , i poder així recórrer 
i admirar totes les belleses del nostre 
l levant mal lorquí . 
B é es mere ixer ia ara el nostre, no tan 
jove , Toni Justaní , abans que emprengués 
la pesada marxa dels vuitanta anys, un 
senzill però sentit homenatge de part nostre 
per tot aquest brodat de bones maneres i 
cara fresca que tanta gent de fora d 'Artà 
va t robardurant més de cent anys a la 
porta i dintre de l 'ar tanencaFondaRanda, 
que un tal Josep Randa inaugurava un dia 
obscur i sense futur de la Tardor de 1863. 
M a r ç de 1997. 
Nicolau PONS LLINÀS. 
Joieria VlüÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
22 març 1997 
d e s e n t r a n y a r e l s c o m p l i c a t s 
c a m i n a l s d e l e s m a t e m à t i q u e s , 
f a c e t a q u e c o m p a r t í a m b l a 
t a s c a d e p a s t o r a S o s S a n c h o s , 
fins q u e , 1' a n y 1 9 1 7 , 1 a f a m í l i a 
b a i x à a l p o b l e e n c o m p t e s d e 
d e s p r é s i p e r e s p a i d e v u i t 
a n y s , f e r c a p a S a C a n o v a . 
D e s e g u i t , q u a t r e m e s s e s 
c o m p l e t e s a S o n M a r í i t r e n t a 
m e s o s f e i n e j a n t a l a v i l a . 
A q u e s t i n t e r v a l f o u a p r o f i t a t 
p e r c o m p r a r N a C a b r e r a d e 
X i c l a t i , t o t a v e g a d a q u e D o n 
P e p Q u i n t Z a f o r t e z a a l e s h o r e s 
e s t a b l í l a s u s d i t a p o s s e s s i ó . 
E n a q u e l l a a v i n e n t e s a , m a -
j o r m e n t , l e s f i n q u e s e s m e -
s u r a v e n e n d e s t r e s . A i x í q u e 
e l s e m e n t e r N a C a b r e r a f o u 
c a n a t e n d o t z e - m i l - d o s - c e n t s 
d e s t r e s q u a d r a t s , e q u i v a l e n t s 
a t r e n t a q u a r t e r a d e s i m i t j a . E l 
p r e u d e l e s s a o n s a n à p e r 
c i n q u a n t a - m i l p e s s e t e s . A q u í , 
P e p e t , a f e r r e t . ¡ V a j a u n 
d i n e r a l , D é u m e u ! U n a v o l t a 
m o b l a d a N a C a b r e r a , e l s o l d e 
l ' a n y 1 9 2 9 b a t e j à e l n o v e l l 
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A q u e s t h o m e v i g o r ó s , 
b l a n d e c o r p e r ò f o r t c o m e l 
r o u r e , e l c i n c d e m a r ç 
d ' e n g u a n y p a r t i a r u m b a l s 
f o n d a l s d e 1 ' i n e s c r u t a b l e . 
! S i t o t s p o g u é s s i m p l o r a r 
a m b e l s v o s t r e s u l l s , l ' A m o e n 
J o a n j 
E l l n o é s p o c h a v e r v i s t o b i t a r 
e l s e g l e I X X , l a p a r t u r a c i ó , 
a d o l e s c è n c i a , a p o g e u i p e r i g e u 
d e l a c e n t ú r i a v i n t e n a i , p e r u n 
s o s p i r d e l i b è l - l u l a , n o h a v e u 
e n t r a t d i n s l ' e s q u i n z e l l d e l 
p r i m e r s e g m e n t d e l ' a n y d o s 
m i l . Q . D . E . P . 
P . G . 
* E 1 . v i c a r i P a n c e c o l a 
e x e r c i a l a d o c è n c i a f e n t m e s t e r 
u n a « a n g u i l a f l a g e l - l a n t » , o s i a 
u n a p a r e l l d e c à s t i g p r o v i s t 
d ' u n a H a n d e r a d e t a m b ó , o 
d ' e s c o r r e j a d e s , e l c o r d e l l d e l 
q u a l e r a r e m a t a t a m b n u s o s 
e n t r e p o l a t s . 
V a l . 
Interessa 
DEPENDENTA 
* Per c o m e r ç a Ar tà 
* F e i n a to t l 'any 
* R e s p o n s a b l e , a tenta a m b el públ ic , a m b vo lunta t i capaci tat 
d ' a p r e n d r e . 
* R e m e t r e c u r r i c u l u m v i tae escr i t a m à a l 'Apartat d e C o r r e u s 
n- 8 6 d 'Ar tà . Ic loure una fo togra f ia . 
Car re te ra de Muro a C a ' n Picafor t , K m . 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
OI. S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
e s t a b l i m e n t . 
A m é s d e l a d u c t i l i t a t 
c o n g è n i t a , 1' a m o e n J o a n t a m b é 
a t r e s o r à d o s c a i r e s f e i n e r s ; 
l l a u r a d o r i p a s t o r . 
E l 1 9 1 8 , l a b e l l a f a d r i n a 
d e S o n S u r e d a , I s a b e l F e m e n i e s 
M a s s a n e t , e l l l a ç à d e b o n d e 
v e r e s . T a n t é s a i x í , q u e e l d i v u i t 
d ' o c t u b r e d e 1 9 2 3 , l ' i n e v i t a b l e 
v i c a r i F e l i p c e l e b r a v a e l s 
c o r r e s p o n e n t s e s p o n s a l i c i s . 
F r u i t d e l a u n i ó c a n ò n i c a , 
n a i x e r e n q u a t r e e s t e l s d e 
m a t i n a d a : M a r g a r i d a , C r i s t ò f o r , 
B a r t o m e u i J o a n . 
E l s a n y s c i n q u a n t a f o u 
r e g i d o r d e l n o s t r e C o n s i s t o r i . 
P e n s a m q u e , D é u , a i x í -
m a t e i x , h a u r i a p o g u t a l l a r g a r 
u n m i c a m é s l a c a n d e l a b i o -
l ò g i c a d e l ' a m o e n J o a n . P e r ò , 
v o l e r p e r e s a m b e l C r e a d o r 
p r e s u p o s a l a p è r d u a t o t a l d e l s 
i n t e r e s s o s i l a m o t a . 
E n r e s u m : q u e a l e s p o r t e s 
j a i m m e d i a t e s d e l p r o p e r t r e s 
d ' o c t u b r e , l ' a m o e n J o a n h a g u é s 
c o m p l i t e l s c e n t a n y s d ' e d a t . 
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Grans esdeveniments artanencs (V) 
Inauguració de la Fonda Randa: 11 d'octubre de 1863 
Artà queda molt lluny de Ciutat, i els 
medis de t ransport t ravessen la nostra illa 
pa rs imoniosament , ronsegen, i es veuen 
obligats a pract icar cont ínues aturades afí 
que el best iar i viatgers puguin alenar 
tranquils i pegar una mossegada . Així 
mateix , no falta qua lque ciutadà, fins i tot 
q u a l q u e p e n i n s u l a r , q u e , e m p è s per 
l ' empen ta i humor , s 'arr isca a realitzar la 
gran travessia de tota Mal lorca i arribar al 
finisterre mal lo rqu í com és la comarca 
d 'Ar tà , que és garr ida i endemés posseeix 
unes e spec t acu l a r s C o v e s , d ignes de 
visitar. Per altra part, pels carrers d 'Ar tà 
es c o m e n ç a a veure gent forastera que fan 
es badoc per les cantonades , i demanen on 
paren ses Païsses o qui és el propietari 
d ' u n a mula o carruatge per dur-lo fins a 
les Coves . I sobretot els estranys de la 
Vila volen saber tot seguit on, en el poble, 
poden trobar un llit per descansar de tot el 
ma lmene ig que ha compor ta t el viatge de 
Ciutat a Artà. 
Aix í les coses , en Josep Randa, un 
ar tanenc, avançat al temps i arriscat com 
ell tot sol, enraona que no està bé que 
Artà, amb tants de turistes que s'interessen 
per conè ixer el nostre redol, no pugui 
cor respondre a m b una Pensió o Hotel que 
faci honor als civil i tzats i cultes visitants. 
I, dit i fet, el n o s t r e R a n d a estableix i obre 
a la placeta del M a r q u è s (segurament el 
Trispolet) un modern estatge on tots els 
forasters que venguin a Artà tenguin un 
sòtil baix del qual puguin reclinar el cap i 
trobin un plat calent damunt la taula. 
L ' i nven t d ' en R a n d a va sortir efecte, i 
anys i més anys tots els enamorats de les 
terres ar tanenques , quan li envelaven cap 
Artà, topaven a m b la Fonda R a n d a que 
per ells era un altre caseva on, com ara a 
un hotel d e c inc es t re l les , abundava 
endemés la bona teca, i tot era luxe, acurat 
sevici , i capades a l 'hos te . 
Si no vaig equivocat , cent 
a n y s d e s p r é s d e la 
inauguració de tot el que hem 
contat, la Fonda Randa 
encara existia a Artà, i els de 
més edat recorden bé com 
un tal Toni Justaní , de pare 
ar tanenc i de mare de Santa 
Margal ida (un al.lotell fadrí, 
alt, gros i rioler, fill únic, i 
que feia la impressió que ho 
sabia tot en el tracte a m b la 
gent de fora de la Vi la ) 
mantenia aquesta Fonda ell 
tot sol, i en la prosopopeia 
que requeria aquest ofici. 
T e n c la idea que aques t 
be rgan te l l (per nosa l t r e s 
sempre j ove , espavilat i que 
x a m p u r r e j a v a t o t e s l e s 
l l e n g ü e s ) e n c a r a v i u , i 
resideix a Ciutat; deu tenir 
ara uns 76 anys d 'eda t . La 
Fonda Randa aquest segle 
estava establerta jus t arran 
del Colmado del carrer Rafel 
Blanes , una casa ara que 
pertany a Joan Sureda (Peix), 
i es manté tal com era abans. 
La Fonda Randa és tot un símbol del 
sentit turístic que dins Artà abanderà una 
família que , en cent anys d ' avançada , va 
entreveure i endevinar la gran m o g u d a 
turística que hi hauria i s ' implantar ia a tot 
arreu de la nostra contrada artanenca. Per 
altra part, estic segur que laFonda Randa 
ni cap membre de la família no ha rebut 
m a i de l p o b l e d ' A r t à u n a m o s t r a 
d ' e s t imac ió ni un petit guardó per la labor 
duita a terme a favor de tots aquells de 
fora terme que, durant tants d 'anys , estaren 
locament enamora t s d ' A r t à i sempre , 
d 'h ivern i d 'es t iu , en temps de calamitats 
i en temps de bonança, amb el suport i 
bonhomia de laFonda Randa tengueren 
F a ç a n a on e s t ava u b i c a d a la F o n d a Randa 
al car rer R. Blanes 
entre nosal t res un bon cau per recollir-se 
i sentir-se ar tanencs , i poder així recórrer 
i admira r totes les belleses del nostre 
l levant mal lorquí . 
B é es mere ixer ia ara el nostre, no tan 
jove , Toni Justaní , abans que emprengués 
la pesada marxa dels vuitanta anys, un 
senzill però sentit homenatge de part nostre 
per tot aquest brodat de bones maneres i 
cara fresca que tanta gent de fora d 'Artà 
va t robardurant més de cent anys a la 
porta i dintre de l ' a r t anencaFonda Randa, 
que un tal Josep Randa inaugurava un dia 
obscur i sense futur de la Tardor de 1863. 
Març de 1997. 
Nicolau PONS LLINÀS. 
Joieria Vlüdy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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Erika J o n g H e r t o g s , la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
Bacallà blau 
Tenc un problema, i gros. Patesc una 
malaltia tan estranya que fins i tot en 
" M o l ó " (ara no sé si s 'escriu " M e l ó " com 
la fruita o " M o l ó " com l 'estri manual 
emprat en diferents oficis per a moldre . 
Bé, vull dir el metge, j a m ' e n t é n ) m ' h a 
recomanat que li escrivís. Resul ta que 
m 'han sortit unes taques a la pell , de color 
blau, i no vaig de bromes. Són blaves com 
la mar en un dia net d 'ennigula t s . Són 
d 'un blau intens, sincer, net. . .vistes una 
per una són taques amb encís , agradoses . 
Ara, en conjunt.. .en conjunt párese una 
dàlmata daltònica. Tenc taques als peus , a 
les cuixes, al cul, als pits, en tenc una ben 
damunt el mugró dret i, fins i tot, davall 
una aixella...sort que encara em respecten 
la cara i el meu cas ha quedat a estalvi de 
"Ràdio Street". 
Però aquest no és el p roblema: resulta 
que són l luminoses. S ' encenen , sí, de 
veres! Sobretot quan em pos nerviosa. 
P a s s e t m a n e s d e s v e t l l a d a p e r l e s 
punyeteres taques. Quan veig que no em 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
puc dormir, més nerviosa em pos i més 
s 'encenen les taques i el meu h o m e -mig 
endormiscat, mig empipat- em diu: "Què , 
"blaveta de Lluc" , avui també bal larem 
"bacalao"?!» I és que el dormitori sembla 
talment una discoteca. I no vulgui saber el 
que passa quan fem l ' amor i arrib a 
l 'orgasme, si hi arrib. Erika, què puc fer? 
Per ventura podria anar al p rograma d ' en 
Pepe Navarro i encara en treuria uns 
doblerons. 
B.L.U. 
Senyora B.L.U., tranquil·la, fa poc he 
sentit parlar dels cas d'un Vietnamita 
que li passa el mateix. Ara, si el Dr. 
Mestre, com el seu nom indica, no l'ha 
poguda ajudar, poca cosa podré fer jo. 
Per cert, ha estat al Vietnam de viatge 
últimament? Hi va anar amb el seu 
home? Es una muller fidel vostè? 
Imagini per un moment que en Pepe 
Navarro li fa totes aquestes preguntes 
en directe, a la televisió. A què val més 
llegir-
ies al Bel lpuig, tranqui l · lament 
assegudeta a la camilla de ca seva, i que 
el seu home -que no Hegeig mai la meva 
secció, però que cada nit la passa 
enganxat al Mississipí per veure pits i 
cuixes- no noti els dos bonyets que li 
estan sortint a la calba? Per altra banda, 
no se senti culpable per la seva "passió 
vietnamita", a mi també m'agraden els 
orientals. La pròxima vegada, però, 
vigili que no estigui caducat. 
El primer amor 
Senyora Erika Jong: tenc dotze anys i de 
vegades no entenc el que escriu. Però li he 
volgut escriure aquesta carta perquè em 
pugui donar un consell sobre un problema 
que tenc. Hi ha una nina a l ' escola que 
m ' a g r a d a molt . Es molt guapa i fa olor a 
mandar ines . Jo no li he dit mai que 
m ' a g r a d a perquè em fa vergonya i perquè 
sempre va a m b els nins de tercer d ' E S O i 
j o només faig segon. Bé , ella t ambé fa 
segon, però no sé què passa que elles són 
grans i nosaltres encara pare ixem petits . 
Què faríeu vós? , li diríeu que la vull o 
esper a cré ixer? 
Firmat: Kevin Sastre 
Ai, Kevinet. El primer amor! Fa mal 
dir coses quan hi ha en joc el primer 
record d'amors i festejos amb el que 
hauràs de passar anys, tota una vida. 
Escolta el teu cor i pensa que l'amor no 
es mesura en centímetres, jo de tu li 
diria a na mandarines que l'estimes i, 
qui sap?, per ventura te'n dus una 
sorpresa. I si no, segur que trobaràs 
altres al·lotes a la teva vida que també 
faran olor de mandarines o a altres 
vegetals igualment saborosos. Això sí, 
Kevinet, reiet meu, ves alerta quan 
sentis olor de poma, bleda o colflori; 
aquestes a la taula són indispensables, 
però tractades poden ser mortals. 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iuta t , 35 - T e l . 8 3 5 0 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
¡JUCA^FE 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafe l B l a n e s , 9 8 te l . 8 3 66 6 4 
0 7 5 7 0 - A r tà 
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Carta al Director: 
M I Q U E L F U S T E R B O N N I N 
(a) A L O I con t e s t an t al seu a n ò n i m , 
i m a g i n a t o f i gu ra t c o m u n i c a n t q u e 
publ icava la seva adulació o ensabonada 
en el B E L L P U I G del 22 de febrer passat. 
A m i c Mique l , 
fora estat mol t bo de fer informar al 
teu fictici comunican t de manera oral 
directa i precisa el per què te n ' ana res del 
càrrec de tresorer, no de la Confraria a la 
que, q u e j o sàpiga, cont inues pertanyent . 
Bas tava que li aclarissis que no hi va 
haver cap desacord ni cap desavinença, 
senzil lament dir-li que tu no volies complir 
els estatuts . Q u e mai volgueres donar 
clarícies de les entrades i sort ides, que 
mai volgueres aclarir el per què d 'unes 
despeses i quina era la procedència de les 
e n t r a d e s . Q u e t en ie s els fons de la 
Confraria davall d ' u n a rajola de cateva i 
que la Direct iva les volia en el banc , i que 
preferies dimit i r abans de portar un llibre 
de comptes ben clar on figurassin entrades, 
sortides i saldo. Que actuaves com si la 
Confraria fora de propietat teva fent parts 
i quar t s , de tal mane ra que hi havia 
confrares a qui pe rdonaves les quotes 
anuals . Q u e volies carregar a la Confraria 
de S 'Endava l l amen t una despesa de cent 
mil pessetes per una cèdula d' identificació 
fiscal (NIF) que és gratuï ta per a les 
A s s o c i a c i o n s , i q u e un c o p ac l a r i t 
l ' a s sumpte resul tava que corresponia a 
una fantasmal Confraria de Ciutat que no 
B E L L P U I G 
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cartes al director 
Q u è e n t e n d r à s tu per 
e s p i r i t u a l i t a t ? C r e u s q u e aques ta es 
demos t ra posant els ulls en blanc mentre 
es peguen cops al pit? I . . . després.. .? Et 
podr ia exempli f icar aquest després, però 
de certes coses val més no donar carronya 
als voltors . 
Sé tota l ' ac tuac ió negativa que 
estàs fent envers la Confraria, que has fet 
els poss ib les pe rquè es donin confrares de 
baixa, has posa t ent rebancs a la meva 
actuació i no fas altra cosa més que tractar 
de destruir i desacredi tar . Si creus que 
això és est imar la Se tmana Santa artanenca 
segueix així, però et vull advertir que el 
qui es desacredi ta ets tu perquè els fets et 
donaran una resposta contundent i una 
demostració de com s 'actua quan s'estima, 
i no estaria ma lamen t que recordassis: 
que Jesús va treure els mercaders del 
T e m p l e , q u e , a ls f a r i s e u s , e ls deia 
sepulcres emblanquina t s per defora... que 
el l l iure de pecat tiràs la pr imera pedra, 
que els que eren adulats a la terra j a tenien 
els seu premi i no en trobarien al Cel. Però 
t ambé va dir: «Avui estaràs amb Mi en el 
Paradís». 
Per tant, Mique l , cal penedir-se 
i esperar i l · lusionats. 
Cordia lment , 
Serafí Guiscafrè. 
(A títol personal) . 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía M a l l o r c a , s/n - T e l . 56 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
C.I .F A - 0 7 2 5 4 1 8 8 
P L A N T A : C te ra . Ar tà - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 83 56 88 Fax: 56 5 2 6 7 
tenia res a veure a m b la d 'Ar tà . 
En una paraula: E M B U L L S . 
Quant a la pregunta: «¿En manos 
de quién está la Cofradía?». Home , en 
mans de qui la fundaren i altres que han fet 
prou mèri ts per esser-hi . Est imaràs molt 
la Se tmana Santa ar tanenca, seràs una 
persona devota i religiosa, però ara. fa 
vint-i-set anys que 1' havíeu deixada caure 
de mala manera i qualcú manco devot en 
va proposar la renovac ió i recolzat pel 
C lub Llevant i els seus socis i directius es 
pogué dur endavant . A on eren els devots? 
Quan tu entrares tot estava fet, i si no fora 
per allargar massa aquesta carta contaria 
(qualque dia ho faré) les endemeses que 
has propiciat a ixí com els confrares que 
has entavellat , sense consideració com 
Joan A lzamora (carter) fundador, Jordi 
Llull , fundador, Sebast ià Riera, fundador 
i etc etc. 
Qui parla de comunicar més que 
el que no volia donar compte de res del 
que li sol . l ici tassin? Quan s 'aclarirà la 
boira de les despeses del vestuari de la 
nova Confraria? Es a l 'Assemblea General 
on es dóna c o m p t e de tot, i això j a està fet 
i està ben clar. I a la fi el cúmul de 
grosseria de la teva autocarta és quan 
després d 'have r - t e ensabonat , adulat i 
enaltit de ixes caure que la gran major iade 
la Junta peca de falta d 'espiri tuali tat . Et 
situes per damunt del bé i del mal impartint 
l l içons de mora l s i ju tges les intencions i 
els sent iments . 
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B E L L P U I G noticiari 
Contestador automàtic 
H e m r e b u t l a s e g ü e n t 
c r i d a d a q u e p a s s a m a 
p u b l i c a r : 
" . . . S o m u n a d o n a q u e e s t i c 
m o l t e n f a d a d a a m b 
l ' a c t u a c i ó d e l a n o s t r a 
P o l i c i a L o c a l . 
R e s u l t a q u e f a u n e s 
s e t m a n e s u n d i m a r t s d e 
m e r c a t v a i g a n a r a l a p l a ç a 
i c o m q u e s e m p r e e s t à t o t 
p l e d e c o t x e s , v a i g d e i x a r 
e l m e u u t i l i t a r i m a l a p a r c a t 
d u r a n t c i n c m i n u t s p e r a n a r 
a p r e n d r e u n c a f è a m b u n e s 
a m i g u e s q u e e m v a r e n 
c o n v i d a r . N o m é s c i n c 
m i n u t s d e r e l l o t g e i j a v a i g 
t e n i r l a d e n ú n c i a p o s a d a 
p e r p a r t d e l s m u n i c i p a l s . 
L a s a n g , c o m p o d e u 
s u p o s a r , e m v a p u j a r a l a 
c r e s t a i e n c a r a l i d u c . E s 
p e r a q u e s t m o t i u q u e 
d e m a n a r i a q u e e s p u b l i c a s l a 
m e v a q u e i x a : t r o b q u e n o h i h a 
d r e t i m é s e n d i m a r t s , q u e h i h a 
m o l t s c o t x e s q u e n o p o d e n 
a p a r c a r , q u e l a n o s t r a p o l i c i a e s 
d e d i q u i a m u l t a r p e r a q u e s t 
m o t i u . P e n s q u e n o t e n e n g e n s 
d e c o n s i d e r a c i ó i a m é s q u e s ó n 
m o l t r à p i d s a d e n u n c i a r . H o s ó n 
t a n t q u a n s e ' l s r e q u e r e i x p e r 
p o s a r o r d r e a a l t r e s i n d r e t s ? 
M ' a g r a d a r i a h a v e r - l o s d e 
m e n e s t e r q u a l q u e v e g a d a p e r 
p o d e r c o m p r o v a r s i e n 5 m i n u t s 
s e r i e n a l l o c c o m v a s u c c e i r a m b 
l a m e v a d e n ú n c i a . 
Q u e t o t s p a g a m e l s 
i m p o s t o s i n o s ó n e l s 
m u n i c i p a l s n o m é s p e r 
p o s a r m u l t e s q u e n o 
r e p e r c u t e i x e n s o b r e a l t r a 
p e r s o n a . H a n d e s a b e r 
d e n u n c i a r q u a n c a l i n o p e r 
n o r m a t i v a . N o p e r m a l 
a p a r c a r p e r j u d i c a n i é s 
p e r i l l ó s , e l q u e p o t s e r 
p e r j u d i c i p e r u n t e r c e r s í é s 
d e n u n c i a b l e , p e r ò p e r m a l 
a p a r c a r 5 m i n u t s i e n 
d i m a r t s , t r o b q u e e s 
p a s s e n . . . " 
Normalizació Iingüfefca 
C a r r e r C i u t a t , 2 1 
Te l . ( 9 7 1 ) 8 3 5 0 0 5 
0 7 5 7 0 A R T À (Mal lorca ) 
Les ofrecemos nuestra especial idad i 
arte de la cocina italiana: 
T E R N E R A 
C O R D E R O L E C H A L ( C o r d e r o s d e 3 / 4 k g s . ) 
P L A T O S D E P A S T A F R E S C A ( G n o c c h i d e p a t a t a s , n u e c e s , e t c . ) 
E S P A G U E T I S ( c o n t o c i n o , a j o y o t r o s ) 
G r a n va r iedad e n p la tos d e c a r n e I P E S C A D O f r e s c o s . 
TODOS LOS PLATOS SIN GRASA !!! 
S E P U E D E N H A C E R L O S P E D I D O S P O R E N C A R G O 
RESERVE SU MESA PARA DISFRUTAR SIN PRISAS DE 
NUESTROS PRODUCTOS. 
24 2 2 0 
(A. Genovar t ) 
C U R S D E C U I N A P E R A 
L A T E R C E R A E D A T 
L ' A s s o c i a c i ó d e l a T e r c e r a 
E d a t h a o r g a n i t z a t u n c u r s d e 
c u i n a q u e s ' i n i c i a r à e l p r ò x i m 
d i l l u n s d i a 7 d ' a b r i l a l e s 1 5 ' 3 0 
h . a C a s e s M o n g e s . E l c u r s 
s ' i m p a r t i r à c a d a d i l l u n s d e l e s 
1 5 ' 3 0 a l e s 1 8 ' 0 0 h . i t e n d r á u n a 
d u r a d a d e v u i t s e t m a n e s . E l c u r s 
e s t à s u b v e n c i o n a t p e l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a . 
E l s c o n d i m e n t s q u e s ' e n -
s e n y a r a n d e p r e p a r a r e s t a n 
b à s i c a m e n t p e n s a t s p e r a l a 
T e r c e r a E d a t i l e s r e c e p t e s s ó n 
b a i x e s e n g r a s s e s i n o a u g m e n t e n 
e l c o l e s t e r o l . 
L ' A J U N T A M E N T N O -
T I F I C A A L S R E S I D E N T S D E 
M O N T F E R R U T X L E S C O N -
T R I B U C I O N S E S P E C I A L S 
P E R L ' O B R A D ' E M B E L L I -
M E N T . 
D u r a n t l a s e t m a n a p a s s a d a , 
t o t s e l s r e s i d e n t s a l a u r b a n i t z a c i ó 
d e M o n t f e r r u t x r e b e r e n l a 
p e r t i n e n t n o t i f i c a c i ó p e r p a r t d e 
B E L L P U I G 
l ' A j u n t a m e n t d e l s i m p o s t o s 
e s p e c i a l s q u e h a u r a n d e p a g a r 
p e r a l a r e a l i t z a c i ó d e l ' o b r a 
d ' e m b e l l i m e n t d e l a c i t a d a 
u r b a n i t z a c i ó . 
E l p r e s s u p o s t t o t a l d e l e s 
o b r e s é s d e 1 4 2 . 9 4 2 . 1 0 6 p t s . ; e s 
c o m p t a a m b u n a s u b v e n c i ó p e r 
p a r t d e l a C o n s e l l e r i a d e T u r i s m e 
d e 8 4 . 0 1 7 . 6 9 5 p t s . ; l ' A j u n t a m e n t 
a p o r t a r à e l 1 0 % , l a q u a l c o s a 
s u p o s a 5 . 8 9 2 . 4 4 1 p t s i e l s v e ï n a t s 
p a g a r a n e l 9 0 % r e s t a n t a t r a v é s 
d e l e s c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s , é s 
a d i r , 5 3 . 0 3 1 . 9 3 0 p t s . L e s 
q u a n t i t a t s q u e a p o r t a r a n e l s 
c o n t r i b u e n t s s e r a n d ' u n 9 0 % p e r 
l a s u p e r f í c i e d e l s o l a r i d ' u n 1 0 % 
p e l s m e t r e s l i n e a l s d e f a ç a n a . 
E L C L U B N À U T I C C E -
L E B R A L A S E V A A S S E M -
B L E A G E N E R A L 
E l p a s s a t d i a 8 d e m a r ç , 
l ' A s s e m b l e a G e n e r a l d e l C l u b 
f o u i n f o r m a d a d e l a s i t u a c i ó 
a c t u a l d e l r e c u r s c o n t e n c i ó s -
a d m i n i s t r a t i u i n t e r p o s a t p e l G O B 
c o n t r a l ' a c o r d d e 2 2 d e f e b r e r d e 
22 març 1997 
de la Colònia 
1 9 9 6 d e l C o n s e l l d e G o v e r n d e 
l a C A I B q u e a t o r g a v a a l c l u b l a 
c o n c e s s i ó a d m i n i s t r a t i v a p e r -
t i n e n t . L ' A s s e m b l e a v a r a t i f i c a r 
p e r u n a n i m i t a t d e l s p r e s e n t s , 
e l s a c o r d s q u e h a v i a p r e s l a 
J u n t a D i r e c t i v a r e l a t i u s a l a 
p e r s o n a c i ó e n e l s a u t o s 7 0 8 / 9 6 
s e g u i t s d a v a n t l a S a l a d e l 
C o n t e n c i ó s - A d - m i n i s t r a t i u d e l 
T r i b u n a l S u p e r i o r d e J u s t í c i a 
d e B a l e a r s . 
P e r a l t r a b a n d a , l a m a t e i x a 
e n t i t a t h a c o n v o c a t l ' A s s e m b l e a 
G e n e r a l O r d i n à r i a q u e s e c e l e -
b r a r à e l p r ò x i m d i a 2 9 d e m a r ç 
a p a r t i r d e l e s 1 8 ' 0 0 h . , e n l a 
q u e s ' i n f o r m a r à s o b r e l a 
s i t u a c i ó a c t u a l d e l r e c u r s 
c o n t e n c i ó s - a d m i n i s t r a t i u i 
s o b r e e l d e - s e n v o l u p a m e n t d e 
l e s o b r e s d ' a m p l i a c i ó d e l p o r t i 
l e s s e v e s i n s t a l l a c i o n s . 
E n u n a l t r e b l o c s ' i n -
f o r m a r à i a p r o v a r à , s i c a l , e l 
b a l a n ç e c o n ò m i c c o r r e s p o n e n t 
a l ' e x e r c i c i d e 1 9 9 6 i e l s 
p r e s s u p o s t o s p e r a l ' e x e r c i c i 
d e 1 9 9 7 . 
APERTURA DEL NOU BAR 
" E L S A R C S " 
Carrer d e S a n t a M a r g a l i d a , 7 2 ( c a n t o n a d a a m b 31 d e M a r ç ) , T e l . 8 3 5 7 4 8 . 
El p r ò x i m d ia 5 d 'abr i l a part ir d e les 19 , 3 0 ( 7 ,30 d e l 'horabaixa) , 
s ' i n a u g u r a r à el loca l , i res ta rà o b e r t al v o s t r e s e r v e i . 
V O S C O N V I D A M A F E R U N A C O P A P E R C E L E B R A R - H O . 
22 març 1997 
D E L A P A R R O Q U I A 
E l s r e s p o n s a b l e s d e l a 
P a r r ò q u i a d e S a n t P e r e e n s h a n 
f e t a r r i b a r l a p r o g r a m a c i ó d e l s 
a c t e s m é s i m p o r t a n t s p r e v i s t s 
d e c a r a a l e s p r ò x i m e s f e s t e s . 
S ó n a q u e s t s : 
D i u m e n g e , d i a 2 3 , d i a d e l 
R a m , a l e s 1 0 ' 0 0 h d e l m a t í 
b e n e d i c c i ó d e r a m s a C a S e s 
M o n g e s , s e g u i d a m e n t p r o c e s s ó 
c a p a l a p a r r ò q u i a i m i s s a . 
D i l l u n s d i a 2 4 , a l e s 2 1 ' 0 0 
h . V i a c r u c i s p o p u l a r q u e s e f a r à 
a l v o l t a n t d e l a p l a ç a d e S . P e r e . 
D i j o u s S a n t , d i a 2 7 , a l e s 
2 0 ' 0 0 h s . m i s s a d e l S a n t S o p a r 
d e l S e n y o r . S e g u i d a m e n t h i 
h a u r à p r o c e s s ó a m b l ' i t i n e r a r i 
a c o s t u m a t . 
D i v e n d r e s s a n t , d i a 2 8 , a 
l e s 2 0 ' 0 0 h s . c e l e b r a c i ó d e l a 
M o r t d e l S e n y o r . 
D i s s a b t e S a n t , v e t l a p a s -
q u a l a l e s 2 0 ' 3 0 h . 
D i u m e n g e d e P a s q u a , a l e s 1 0 ' 3 0 
h s . P r o c e s s ó d e l ' E n - c o n t r e i 
M i s s a M a j o r ( V i u s a l c a n v i 
o f i c i a l d ' h o r a ) . 
D i l l u n s , s e g o n a f e s t a d e 
P a s q u a , r o m e r i a a l ' e r m i t a . 
P a r t i d a a l e s 9 ' 3 0 h . d e s d e l a 
p l a ç a d e S . P e r e . E s p o d r à m e n j a r 
p a e l l a p e l p r e u d e 7 0 0 p t s . L e s 
i n s c r i p c i o n s e s p o d e n f e r a t r a v é s 
d e l s m e m b r e s d e l C o n s e l l 
P a r r o q u i a l . 
E L S C O L O N I E R S C R I -
T I Q U E N L A F A L T A D E L L U -
M A L C E M E N T I R I 
E l s c o l o n i e r s s ' i n d i g n a r e n 
d a v a n t u n f e t q u e f a e m p e g u e i r 
q u a n j a e s t a m f r e g a n t e l s e g l e 
X X I . P e r c i r c u m s t à n c i e s q u e a r a 
n o v é n e n a l c a s , f a d u e s s e t m a n e s 
h i h a g u é n e c e s s i t a t d ' e n t e r r a r 
u n m o r t e l v e s p r e i 1' e n t e r r a m e n t 
e s v a h a v e r d e f e r a m b e l l l u m i 
e l r e n o u d ' u n a a l t e r n a d o r a . 
D e s d ' a q u e s t a p l a n a , a l 
m a n c o e n d u e s o c a s i o n s h e m 
i n s i s t i t e n l a n e c e s s i t a t u r g e n t d e 
d o t a r a l c e m e n t i r i d e l a C o l ò n i a 
d e l l u m e l è c t r i c ; l a p r i m e r a 
v e g a d a - d ' a i x ò j a f a a n y s -
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à e n s t a p à l a 
b o c a i n s t a l l a n t d u e s r i d í c u l e s 
p l a q u e s s o l a r s , p e r ò s e r v i r e n p e r 
s o r t i r d e l p a s . J a f a m o l t d e t e m p s , 
u n d i a d e s a p a r e g u e r e n - s e 
s u p o s a q u e f o r e n r o b a d e s - i d e s 
d ' a q u e s t a m a t e i x a p à g i n a s e -
g u i r e m i n s i s t i n t q u e n o e s t à b é 
q u e e n e l c e m e n t i r i n o h i h a g i 
c o r r e n t e l è c t r i c i d e m a n à v e m a 
1' A j u n t a m e n t l a s e v a i n s t a l l a c i ó ; 
e l s i l e n c i f o u l a r e s p o s t a , c o m 
t a n t e s v e g a d e s . 
C o m q u e e l s m o r t s n o r -
m a l m e n t s ó n e n t e r r a t s e l s 
m a t i n s , o e n t o t c a s a m b e l l l u m 
d e l d i a , l a g e n t n o s e n ' a d o n a 
d ' a q u e s t a m a n c a n ç a , p e r ò e l c a s 
d ' a r a f a d u e s s e t m a n e s , p o s à e n 
e v i d è n c i a l a n e c e s s i t a t d e 
c o m p t a r a m b u n a i n s t a l l a c i ó 
d i g n e p e r e l r e c i n t e s a g r a t . E l 
b a t l e d ' A r t à , M o n t s e r r a t S a n -
t a n d r e u , p r o m e t é q u e e s p r e n d r a n 
s e r i o s a m e n t a q u e s t a s s u m p t e ; 
m é s v a l a i x í , p e r q u è e l c e m e n t i r i 
d e l a C o l ò n i a é s m u n i c i p a l i e l s 
c o l o n i e r s p a g u e n u n i m p o s t p e l 
l l o c s a g r a t , i p e r t a n t , t e n e n t o t e l 
d r e t a c o m p t a r a m b t o t s e l s 
s e r v e i s . 
H e m s a b u t q u e u n a e m -
p r e s a e s p e c i a l i t z a d a e n i n s t a l 
l a c i o n s e l è c t r i q u e s j a h a r e b u t 
1' o r d r e d e 1' A j u n t a m e n t d e p o s a r 
f i l a l ' a g u l l a e n a q u e s t a q ü e s t i ó , 
q u e p o d r i a q u e d a r r e s o l t a a l a 
v o l t a d ' u n m e s , j a q u e a r a é s 
r e l a t i v a m e n t f à c i l e n g a n x a r l a 
l í n i a d e s d e l e s q u e p a s s e n m é s 
a m u n t d e l a c a r r e t e r a . E l p r e s -
s u p o s t a p r o x i m a t d ' a q u e s t a 
m i l l o r a é s d ' u n m i l i ó d e p e s s e t e s . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
26 2 2 2 
B E L L P U I G 
22 març 1997 
d e la parròquia 
«LA PROCESSO SILENCIOSA» 
DIVENDRES SANT EN EL M Ó N 
P e r a u n c r e i e n t , p a r t i c i p a r 
d e m a n e r a s i l e n c i o s a e n u n a 
P r o c e s s ó d e S e t m a n a S a n t a p o t 
s e r u n a c o s a i m p r e s s i o n a n t , u n a 
e x p e r i è n c i a f o r t a . A m b u n 
s i l e n c i , a f a v o r i t s o l s p e r l a 
m ú s i c a a p r o p i a d a , s ' a c o m p a n y a 
e l d o l o r d e l F i l l d e l ' H o m e . É s e l 
D i v e n d r e s S a n t . 
E l s i l e n c i d e l « N a t z a r è » : 
P e l s c a r r e r s d e l n o s t r e m ó n , 
e n m i g d e t a n t r e n o u , c a d a d i a 
s u r t l a P r o c e s s ó S i l e n c i o s a . U n 
s i l e n c i d e c o m p l i c i t a t ? U n 
s i l e n c i d e p a r t i c i p a c i ó ? 
E x i s t e i x e l s i l e n c i d e l q u i 
« n o s a p , n o c o n t e s t a » . E l s i l e n c i 
d e l « j o p a s » i d e l « m ' e n f o t » . E l 
s i l e n c i d e l b o t x í i d e l q u i « t i r a l a 
p e d r a i a m a g a l a m à » . I , t a m b é , 
e x i s t e i x e l s i l e n c i d e t o t s e l s q u i 
e l s o f r i m e n t n o e l s d e i x a c r i d a r . 
N o s e r i a m o l t m a l d e f e r 
p o s a r n o m a c a d a p e r s o n a t g e 
d e l s i l e n c i d e l D i v e n d r e s S a n t , 
p o s a r a l s e u l l o c e l s G r a n s 
S a c e r d o t s , a l s q u i « p a s s a v a n p e r 
a l l à » , a M a r i a . . . P e r ò e s t a r i e m 
m o l t e n f o r a d e l s i l e n c i v i u , d e l 
s i l e n c i d ' a v u i , d e l s i l e n c i d e l 
C a m í d e l a C r e u q u e c i r c u l a p e l 
n o s t r e m ó n , d e l s i l e n c i d e l 
« N a t z a r è » d e l a p r o c e s s ó d e c a d a 
d i a : v í c t i m a d e l a i n j u s t í c i a i l a 
m e n t i d a , d e l m e n y s p r e u i l a 
m a r g i n a c i ó , d e l p e s d e l p e c a t 
d e l n o s t r e m ó n . 
É s e l s i l e n c i i m p o s a t p e r 
a q u e l l s q u e n o t e n e n c a p i n t e r è s 
e n q u e e s n o t i q u e l a p r o c e s s ó 
e s t à p a s s a n t . É s e l 
s i l e n c i d e c o m -
p l i c i t a t d e l s q u i n o 
v o l e n c o m p l i c a r - s e 
l a v i d a . É s e l s i l e n c i 
d e l s q u i , c o n e i x e n t 
l a v e r i t a t , p r e f e -
r e i x e n l a m e n t i d a 
o f i c i a l . É s , t a m b é , 
e l s i l e n c i , f o s c i 
a m o r d a s s a n t , q u e 
e n v o l t a a l s q u i 
v o l d r i e n c r i d a r i n o 
p o d e n , p e r q u è l a 
c r e u q u e e l s h a n 
i m p o s a t e l s e u f e g a . 
. . . i l a p r o c e s s ó c o n t i n u a . 
E n g u a n y , u n a a u t è n t i c a p r o c e s s ó 
d o l o r o s a , e n v o l t a d a d e s i l e n c i 
c u l p a b l e , c i r c u l a p e r l a r e g i ó 
d e l s G r a n s L l a c s d ' À f r i c a . 
S o l s u n s p o c s d i e s e n s 
v a r e n b o m b a r d e j a r d e i m a t g e s . 
E n s v à r e m c o n m o u r e v e i e n t e l 
d o l o r d e t a n t í s s i m e s p e r s o n e s 
i n d e f e n s e s . V à r e m p l o r a r a m b 
l a n o t í c i a d e l ' a s s e s i n a t d e q u a t r e 
m i s s i o n e r s G e r m a n s M a r i s t e s . 
D e s p r é s . . . t o r n à e l s i l e n c i q u e 
n o m é s e s v a r o m p r e p e r u n a 
a l t r a n o t í c i a i m p a c t a n t : l ' a s -
s a s i n a t d e t r e s c o l · l a b o r a d o r s 
e s p a n y o l s d e M é d i c o s d e l 
M u n d o , m à r t i r s d e l a s o l i d a r i t a t . 
P e r ò , i a r a ? . . . A l t r e c o p e l s i l e n c i ! 
E n s h a u r i e m d e d e m a n a r : 
A q u i i n t e r e s s a a q u e s t s i l e n c i ? 
P e r q u è a l g u n e s a g è n c i e s d e 
p r e m s a j a n o d o n e n i m p o r t à n c i a 
a l e s n o t í c i e s q u e v e n e n d ' a q u e l l s 
p a ï s o s ? P e r q u è a m i t j a n d e -
s e m b r e a l g ú v a i m p o s a r e l 
s i l e n c i ? H i h a l a g r a n s o s p i t a 
q u e a l s « g r a n s » n o e l s i n t e r e s s a 
q u e l a g e n t s à p i g a . 
E n s a g r a d a r i a s a b e r a q u i 
m o l e s t a v a l a p r e s s i ó q u e e s v a 
v i u r e a l c a r r e r , e x i g i n t q u e 
s ' i n t e r v i n g u é s p e r a f r e n a r a q u e l l 
d e s a s t r e . 
S í ! D i n s l a n o s t r a s o c i e t a t , 
m a l g r a t t a n t d e r e n o u , d o m i n a e l 
s i l e n c i i m p o s a t p e r a p r o t e g i r 
i n t e r e s s o s o b s c u r s d e l s ( a n ò -
n i m s ) c o m e r c i a n t s d e l a m o r t . 
« Q u i v o l c o m p r a r , s e n y o r s ? 
M i r i n a q u e s t s f u s e l l s ! M i r i n l o 
b é q u e m a t e n ! C o m p r o v i n e l s e u 
p r e u s u b v e n c i o n a t a m b a j u d e s 
o f i c i a l s ! B o , b o n i c i b a r a t ! » E l l s 
g u a n y e n d o b l e r s ; a l t r e s p e r d e n 
l a v i d a . N o i m p o r t a ! « E l n e g o c i 
é s e l n e g o c i » . B a s t a q u e n o e s 
d i g u i r e s , q u e n o e s s à p i g a r e s , 
q u e c o n t i n u í l a P r o c e s s ó S i l e n -
c i o s a . 
E l c a n t d e P a s q u a : « S ' e s -
t e n g u é p e r t o t a l a t e r r a u n a f o s c a 
f i n s a m i t j a n c a p v e s p r e » ( c o n t a 
l ' E v a n g e l i ) , e s v a f e r e l s i l e n c i 
e n e l c e l i l a t e r r a . Q u e n i n g ú 
v e g i n i e s c o l t i ! 
P e r ò , a l t e r c e r d i a , e l S o l 
v a v è n c e r l e s t e n e b r e s i E l l v a 
r e s s u s c i t a r . 
I c o m E l l , l ' h o m e a d o l o r i t 
q u e c i r c u l a p e l s c a m i n s d e l 
n o s t r e m ó n r e s s u s c i t a r à . L a v i d a 
g u a n y a r à l a m o r t . A l · l e l u i a ! 
P l e n s d e f e , e l s q u i c a m i -
n a m e n l a P r o c e s s ó S i l e n c i o s a 
v o r a e l s d a r r e r s d e l n o s t r e m ó n , 
c a n t a m u n a n o v a c a n ç ó , p e r q u è 
l a t o m b a s e r à t r o b a d a b u i d a i 
s e r à l a f e s t a d e l a g e r m a n o r . 
E s n e c e s s i t e n p r e g o n e r s 
d ' e s p e r a n ç a . Q u i s ' h i a p u n t a ? 
D o n a n t - n o s l a m à , c a m i -
n e m a m b e l s n a t z e r e n s d e l n o s t r e 
m ó n a m b e l c o r p l e d ' i l . l u s i ó 
p e r q u è l a P a s q u a s ' a c o s t a . 
B o n c a m í , g e r m a n s ! 
22 març 1997 
P i c a d e p e d r a e n f o r m a 
o c t o g o n a l p e r a c o n t e n i r 1' a i g u a 
b e n e ï d a p e r a l ' a d m i s t r a c i ó d e l 
B a p t i s m e . F o n t b a p t i s m a l o F o n t 
s a g r a d a e m p l a ç a d a d i n s u n a 
c a p e l l a p r o p d e l ' e n t r a d a 
p r i n c i p a l o p o r t a l m a j o r ; a i x í 
r e c o l l e i x l a t r a d i c i ó d e s i t u a r e l 
b a p t i s t e r i a b a n s d e l ' e s g l é s i a , 
c o m a s i g n e d e q u e e s p a s s a a 
f o r m a r p a r t d e l a c o m u n i t a t d e 
s e g u i d o r s d e C r i s t a t r a v é s d e l 
s a g r a m e n t d e l B a p t i s m e . L a p i c a 
b a p t i s m a l é s l a s u b s t i t u c i ó d e 
l ' a n t i g a p i s c i n a b a p t i s m a l q u e 
v a s e r i n t r o d u ï d a q u a n e s v a 
B E L L P U I G 
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d e la p a r r ò q u i a 
s u p r i m i r e l B a p t i s m e p e r 
i m m e r s i ó . A l ' e s c a l ó q u e l i 
s e r v e i x d e p e u h i e s t à g r a v a d a l a 
d a t a : 1 6 1 2 . 
L a s e v a a n t i g a c o b e r t a e n 
f o r m a d e c ú p u l a é s l a q u e a v u i 
p o d e m v e u r e a l s a g r a r i d e l a 
c a p e l l a d e l r o s e r i v a s e r 
c o l · l o c a d a e n a q u e s t i n d r e t p e r 
D . L l o r e n ç L l i t e r e s . S e m b l a q u e , 
a n t e r i o r m e n t , f o r m a v a p a r t d e 
l ' a n t i c r e t a u l e b a r r o c d e l ' a l t a r 
m a j o r . L ' a n y 1 9 9 5 , d e s p r é s d e 
l l a r g t e m p s d e n o s e r u s a d a , l a 
f o n t v a s e r n e t e j a d a d e l a c r o s t a 
d e c a l ç i e s v a t o r n a r a u t i l i t z a r 
c o m a l l o c d e b a t e i g e l d i a d e 
P a s q u a d e l m a t e i x a n y . 
L a s e v a d a r r e r a c o b e r t a v a s e r 
r e t i r a d a i e s g u a r d a e n e l s 
m a g a t z e m s p a r r o q u i a l s . 
R E U N I Ó D E L C O N S E L L P A R R O Q U I A L 
El passat d imecres dia 12 de març es va 
reunir el Consel l Parroquial per tractar els 
assumptes relacionats a cont inuació: 
-Proposta de canvi d 'horar i de la missa de la 
Parròquia a les 20 ,30 enlloc de les 21 ,00 hores 
dins l 'horari d'estiu. Sorgiren distintes opinions. 
Es va decidir votar la proposta . N o hi hagué 
majoria, s inó empa t . Per tant , el Conse l l 
Parroquial va otorgar la potestat de decis ió als 
capellans perquè ho reflexionin i decidesquin 
el que trobin més oportú. 
-Primer de maig. Triar tema de fons. Per 
majoria es va decidir que enguany, aprofitant 
les obres de renovació i restauració de Sant 
Salvador, el tema de pujada a l ' e rmi ta serà 
marià. 
- D i s t r i b u c i ó d e t a s q u e s c o n c r e t e s 
re lac ionades a m b la S e t m a n a San ta . E n s 
distribuim per grups les monic ions , lectures i 
pregàries dels actes litúrgics d 'aques ta Setmana 
Santa. 
-Informació de la conferència sobre la família 
que es farà el proper dijous dia 20 de març i 
sobre la sortida a Sant Honorat . 
-Preparació de la missa de dissabte dia 15 de 
març. 
-Precs i preguntes . S ' informa de la reunió 
dels responsables de les confraries amb el 
Bisbe. 
Moviment parroquial 
Han celebrat el Sagrament del Matrimoni: 
- D i s s a b t e d i a 2 2 d e f e b r e r , a S a n t S a l v a d o r : 
G u i l l e m G i n a r d G i n a r d a m b M a r i a I s a b e l A m o r e s M u ñ o z , 
J u a n J o s é J i m é n e z P u l i d o a m b M a r i a d e l C a r m e S o s a D a n ú s 
- D i s s a b t e d i a 1 d e m a r ç , a S a n t S a l v a d o r : 
E s t e v e M a t a m a l e s F e b r e r a m b M a r i a D o l o r s C r u z G a r a u 
C r i s t i n a G e n o v a r t L i s o a m b M i q u e l G i n a r d A l z a m o r a 
- D i s s a b t e d i a 8 d e m a r ç , a S a n t S a l v a d o r : 
M a r i o N é p o l a M a r t í n e z a m b M o n t s e r r a t P a r r a M o r a 
J e s ú s I n f a n t e R o m e r o a m b A n t ò n i a N e b o t F u s t e r 
- D i s s a b t e d i a 1 5 d e m a r ç , a S a n t S a l v a d o r : 
F e r n a n d o M a n u e l M o r e n o L ó p e z a m b M a r i a L a v a l l e B a e n a 
* A l a C o l ò n i a : 
- D i s s a b t e d i a 1 5 d e m a r ç : A n t o n i G i n a r d A m o r ó s a m b M a r i a 
T e r e s a J a u m e P l a n i s i 
Hem pregat pels difunts: 
- S e b a s t i à E s t e v a S u r e d a , d e S o n P o u , v i u d o , d e 8 1 a n y s , + 2 5 - 1 1 , 
a A r t à 
- J o a n L l i t e r e s V a q u e r , d e X i c l a t i , v i u d o , d e 9 9 a n y s , + 5 - I I I , a A r t à 
- M a r t í Q u e t g l a s E s p i n o s a , B u t l o , c a s a t , d e 8 0 a n y s , + 16-111, a 
A r t à 
- J o a n G i l i L l i t e r a s , d e s V i d r i e r s , c a s a t , d e 8 0 a n y s , 4- 16-111, a S a 
P o b l a 
* A l a C o l ò n i a : 
- A n d r e u G e n o v a r d S u r e d a , c a s a t , d e 6 0 a n y s , + 5 - I I I , a B a r c e l o n a 
- R i c h a r d B r z o s k a , f a d r í , d e 5 0 a n y s , + 15-111, a P a l m a 
El nostre patrimoni 
FONT 
DEL BAPTISME 
A n ò n i m . 1 6 1 2 . 
A l t à r i a : 8 7 . 
D i à m e t r e s u p e r i o r : 1 1 0 ; i n f e r i o r : 6 0 . 
D i à m e t r e e s c a l ó : 1 5 9 . 
P e d r a t a l l a d a . 
R e g u l a r e s t a t d e c o n s e r v a c i ó . 
E s g l é s i a p a r r o q u i a l d ' A r t à . 
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d e la par ròqu ia 
La Setmana Santa 
Aquests dies són un camí. Un camí que nofeim sols: Jesús, Senyor nostre i germà, el fa amb nosaltres. Per això el 
primer -el fonamental- és mirar-lo i escoltar-lo: mirar allò que Ell fa, escoltar allò que Ell ens diu. 
Un camí que no fa Jesús sol: el fa amb cadascú de nosaltres. El fa amb i en la comunitat que formam els seus 
deixebles, els cristians. Per això és en les celebracions comunitàries de la nostra Església, allà on més se'ns manifesta 
i trobam Jesucrist vivent. 
Un camí que -dia rera dia- va ascendint, progressant. Ascendeix i progressa vers el cim. I el cim és la celebració de 
la Pasqua, la celebració -comunió- de Jesús Ressuscitat, viu. 
1. Un diumenge 
d'aclamació 
El d i u m e n g e de R a m s (o de Pass ió) 
ac lamam junts -nins i g rans- a Jesús , el 
nostre guia, el qui va davant en el camí, en 
el nostre camí . Recordam la seva entrada 
a Jerusa lem i recordam que volem anar 
darrera ell. Pe rquè la felcitat només la 
podem trobar en ell. 
Però no som il . lusos: sabem que aquest 
c amí no és fàcil. N o ho va ser per a ell -
avui a la Missa escol tam la narració de la 
seva Pass ió- , no ho serà per a nosaltres. 
Però cre im, conf iam. 
Benedicció de Rams: 
10 '00 h., a la Colònia 
10'45h., en el Convent 
11'45 Ix., a Sant Salvador. 
Processó cap a la Parròquia 
Pregó de Setmana Santa, 
Concert de l'Orfeó 
i Eucaristia: 
17'00, a Sant Salvador 
2. Un dijous 
Jueves 
Santo de comiats 
Entorn de la taula hi havia els~a 
Sense comprendre molt però a m b ganes 
de compar t i r -ho tot a m b el seu amic i 
mest re Jesús . C o m nosal tres avui entorn 
de la taula de l 'al tar . 
Ell va dir: «Un m a n a m e n t nou us don: que 
us estimeu els uns als altres. Que us estimeu 
així com j o us he es t imat». S 'acomiadava , 
eren les seves darreres paraules . I els seus 
darrers gestos: rentar- los els peus , restar 
ell mate ix en el Pa i el Vi . 
I d e s p r é s , la t r i s t e s a , l ' a n g o i x a , 
l ' e squ inçament de l 'hor t de Getsemaní . 
C o m e n ç a v a la darrera etapa, la darrera 
ptapa vers el c im. 
Eucaristia «En la Cena del Senyor» 
18'00 h., Convent 
19'00 h., Parròquia 
20V0 h., Colònia 
Auto Sacramental i Processó: 
21'30 h., Convent-Parròquia 
Vetlla de Pregària: 
11 '30 h.. a la Parròquia 
3. Un divendres 
d'amor i de 
mort 
N o és un dia d e paraules . Es dia de 
contemplac ió . El camí és j a camí de Creu. 
I des de la Creu la paradoxa és que el 
Crucificat, regna. Perquè allà on no hi 
havia amor, ell hi posà molt d ' amor , i en 
va treure amor. 
Celebració «En la mort del Senyor»: 
15'30 h., Convent 
19'00 li., Parròquia 
20'00 h., Colònia 
Davallament i processó: 
21'30 h., Sant Salvador-Parròquia 
4. La nit 
lluminosa 
del dissabte 
Sábado 
Santo 
Foc davant l 'església. I a m b Ell encenem 
el gran ciri que simboli tza Jesús el vivent. 
Es la seva l lum la que ens guia en la 
foscor. I així començam la gran Missa 
d ' aques ta nit, la missa més rellevant de tot 
l ' a n y , p e r q u è en e l la m é s q u e m a i , 
recordam que Jesús és viu, ressuscitat 
entre nosaltres. 
El bapt i sme d ' un infant o d 'un adult 
aquesta nit és s igne expressiu de nova 
vida: el c amí de Jesús cont inua viu entre 
n o s a l t r e s . A i x ò s i g n i f i c a el n o s t r e 
bapt isme. Que la llavor de l 'Evangel i ha 
estat sembrada en el nostre cor per tal que 
creixi i doni fruit, fruit abundant de bones 
obres , d ' a m o r i de just ícia, de veritat i de 
servei. 
I que el cant de l 'Al · leluia -que significa 
a labem Déu- ressoni repet idament i amb 
força en la nit d ' avu i . I al llarg dels 
c inquanta dies de la celebració de la 
P a s q u a q u e avui s ' i n i c i a . A l · l e l u i a , 
ge rmans , que el Senyor ha ressuscitat. 
Al· leluia, germans , nosaltres -tots- hem 
ressuscitat. 
Vetlla Pasqual 
20'30h., Convent 
22'30 h., Església parroquial 
20'30 h., Colònia 
5. El dia de 
Pasqua Domingo de Resurrección 
N o ho t robareu en els evangel is . El poble 
mal lorquí , però, ha volgut que Jesús es 
trobàs amb sa Mare . Es el que popularment 
a n o m e n a m l ' »Encon t re» . Sense llevar 
impor tànc ia a la Vet l la Pasqual -que 
tanmate ix va cobrant el seu lloc en la vida 
de les comuni ta ts - , la Missa de Pasqua és 
popu la rmen t la Missa major de l 'any. Ea 
fe pren formes que impregnen la manera 
de ser del nostre poble : el frit de Pasqua, 
les panades , els rebiols. . . t ambé diuen que 
Jesús ha ressuscitat . I a ixò dura 50 dies, 
que vol dir tota la vida. 
Processó de l'Encontre 
i Missa de Pasqua 
9'00h., Artà 
10'30 h., Colònia 
NOTA BREU: 
- 25 de març, Dimarts Sant: 
. 2 0 ' 3 0 h. : C e l e b r a c i ó 
C o m u n i t à r i a de la Peni tènc ia . 
Esglés ia parroquial . 
. 2 1 ' 30 h.: Via-crucis de la 
Par ròquia a Sant Salvador . 
Conduï t per M n . Sebast ià Salom, 
Vicari Episcopal . 
- 26 de març, Dimecres 
Sant: 
. 1 9 ' 3 0 h . : S o l e m n e 
celebració de la Missa Crismal a 
la Seu 
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A M I C / G A A R T I S T A : 
S A N T S A L V A D O R N E C E S S I T A L A T E V A C O L · L A B O R A C I Ó P E R D U R A T E R M E 
L A S E V A R E S T A U R A C I Ó Q U E , C O M T U S A P S M O L T B É , E N U N A P R I M E R A 
F A S E C O N T E M P L A : 
- L a r e p a r a c i ó d e l a t e u l a d a , l e s t o r r e s i l ' e s p a d a n y a . 
- L a r e n o v a c i ó d e l e s b i g u e s d e l a p a r t p o s t e r i o r d e l a t e u l a d a i d e l a m e g a f o n i a d e l ' i n t e r i o r . 
- L a r e s t a u r a c i ó d e l s e x t e r i o r s . 
- A r r e g l a r e l s a c c e s s o s i l ' o r g u e . 
H E M A C O N S E G U I T , M I T J A N Ç A N T L ' A J U T D E L G O V E R N B A L E A R , C O N S E L L 
I N S U L A R , A J U N T A M E N T D ' A R T À , A L T R E S E N T I T A T S P Ú B L I Q U E S 1 
P R I V A D E S 1 T O T A L A G E N T D E L P O B L E D ' A R T À , C O M E N Ç A R L E S O B R E S 
1 D E I X A R - L E S Q U A S I A C A B A D E S . E N S M A N C A A C A B A R D E P A G A R - L E S 
( D E 1 0 A 1 2 M I L I O N S ) 
A V U I E T D E M A N A M S I G U I S S O L I D A R I A M B A Q U E S T A I N I C I A T I V A 1 A P O R T I S 
U N A O B R A D ' A R T D E L A T E V A C R E A C I Ó P E R T A L D E R E A L I T Z A R U N A 
S U B H A S T A 0 E X P O S I C I Ó V E N D A , P E R C A P T A R F O N S P E L F I N A N I Ç A M E N T 
D E L E S O B R E S . 
E L S M E M B R E S D E L ' A S S O C I A C I Ó , E N C A P Ç A L A T S P E L S E U P R E S I D E N T , E T 
G A R A N T E I X E N Q U E L A T E V A C O L · L A B O R A C I Ó D E S I N T E R E S S A D A , S E R À 
T O T A L M E N T E M P R A D A E N P A G A R F A C T U R E S D E L E S O B R E S D E S A N T 
S A L V A D O R . 
M O L T E S G R À C I E S . 
A S S O C I A C I Ó P R O - O B R E S D E S A N T S A L V A D O R D ' A R T À . 
S E U : S a n t S a l v a d o r . P a r r ò q u i a d e l a T r a n s f i g u r a c i ó d ' A r t à . 
A D R E Ç A : C e n t r e S o c i a l . C a r r e r : R a f e l B l a n e s , 1 0 
D . P . 0 7 5 7 0 . A r t à . T e l è f o n : 8 3 6 0 2 0 
A r t à a 3 0 d e G e n e r d e 1 . 9 9 7 
E l P r e s i d e n t : F r a n c e s c M u n a r S e r v e r a . 
\ 
* ji ' • , I ' 1 X' "i 
AÍmu€$ctirta 
Av. Ferrocarr i l , 4 - T e l . 83 62 4 8 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S 1 B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
Cl. Major, 22 
07530 SantUorcnç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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esports 
bàsquet 
E q u i p C a d e t m a s c u l í . T e m p o r a d a 9 6 / 9 7 
A c o t a t s d ' e s q u e r r a a d r e t a : J o a n G u i s c a f r è , X a v i e r G i l i , C a r l o s L l o d r à , J o a n N i c o l a u , M a r c 
Q u e t g l a s 
d r e t s : M a n o l o G a l á n ( E n t r e n a d o r ) , D i e g o S á n c h e z , P e d r o C o l l , P e d r o D o m e n g e , T o m e u E s t e v a , 
T o n i S a s t r e , P e p M a n u e l L l a n e r e s , P e r e V a q u e r ( E n t r e n a d o r ) 
C o m e r c l a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menestrals, 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
Hmmk jPUk I I H ¡p ' 
EMPACADORA Y ROTO EMPACADO FÍA 
ELECTRO 
HIDRÁULICA, s a 
P e Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
22 març 1997 
P a r t i t d e l a j o r n a d a : 
S a n t S a l v a d o r 6 6 
2 7 c i s t e l l e s e n j o c ( 1 t r i p l e ) i 1 1 / 
2 8 e n t i r s l l i u r e s . 1 6 p e r s o n a l s 
S a n c h e z ( 9 ) , D o m e n g e ( 1 3 ) , 
L l a n e - r a s ( 4 ) , C o l l ( 2 1 ) , 
S a s t r e ( 1 6 ) , Q u e t g l a s ( 3 ) . 
L l u c m a j o r 6 5 
2 4 c i s t e l l e s e n j o c i 7 / 1 2 e n t i r s 
l l i u r e s . 2 4 p e r s o n a l s . 
M e d i n a ( 1 2 ) , D e l g a d o ( 4 ) , M a -
y a l ( 1 4 ) , V i d a l ( l 1 ) , O ü v e r ( 1 8 ) , 
A . O l i v e r ( ó ) 
I m p o r t a n t v i c t ò r i a d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c e n f r o n t d e l s e g o n 
c l a s s i - f i c a t d e l a l l i g a , q u e t a n t 
s o l s h a v i a p e r d u t e l s d o s p a r t i t s 
c o n t r a e l p r i m e r c l a s s i f i c a t . E l 
p a r t i t v a e s t a r p r e s i d i t p e r l a 
i g u a l a d a e n e l m a r c a d o r . A l 
p r i m e r t e m p s e l v a d o m i n a r 
l ' e q u i p a r t a n e n c , p e r ò e n e l 
s e g o n t e m p s l ' e q u i p v i s i t a n t v a 
a c o n s e g u i r p a s s a r e n d a v a n t e n 
e l m a r c a d o r i a l f i n a l d e l s 
q u a r a n t a m i n u t s l a i g u a l a d a v a 
q u e d a r r e f l e c t i d a e n e l m a r c a d o r . 
L a p r o r r o g a v a s e r m o l t i g u a l a d a , 
a p o c s s e g o n s p e r l ' a c a b a m e n t 
d e l p a r t i t e l j u g a d o r l o c a l 
D o m e n g e v a a c o n s e g u i r l a 
c i s t e l l a q u e v a d e s i g u a l a r e l p a r t i t 
a f a v o r d e l ' e q u i p l o c a l . 
L e s i o n s 
C r i s t i n a S a n t a n d r e u e n e l p a r t i t 
j u g a t a e l d i a 1 d e m a r ç a S a 
P o b l a v a s o f r i r u n e s q u i n ç a m e n t 
a l p e u , t a l c o s a h a f e t q u e 1' e q u i p 
d e l S A N I M E T A L d e l a c a t e g o -
r i a j ú n i o r f e m e n í t a n t s o l s h a g i 
q u e d a t e n 5 j u g a d o r e s . 
A l e j a n d r o J u a n j u g a d o r d e 
l ' e q u i p d e l s M à r m o l s A r t à , e n e l 
p a r t i t d i s p u t a t e l 1 5 d e m a r ç a l a 
2 2 7 31 
B E L L P U I G esports 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
08/03/9 Infantil femeni POLLENÇA - C. E. SANT SALVADOR 29/38 
08/03/9 Infantil masculí C. E. SANT SALVADOR - CIDE B' 61/40 
08/03/9 Cadet femení BONS AIRES - APA INSTITUT ARTÀ 73/35 
08/03/9 Cadet masculí PLA DE NA TESA - C. E. SANT SALVADOR 76/45 
08/03/9 Júnior masculí MÀRMOLS ARTÀ S.L. - AVANTE 35/50 
09/03/9 Sènior masculí SANIMETAL - C. B. PORTOL 73/51 
09/03/9 II Divisió femenina C. E. SANT SALVADOR - LLUCMAJOR 57/49 
15/03/9 Infantil femeni C. E. SANT SALVADOR - CIDE 34/60 
15/03/9 Infantil masculí ALCUDIA - C. E. SANT SALVADOR 45/63 
15/03/9 Cadet femení JUVENTUT MARIANA - APA INSTITUT ARTÀ 30/32 
15/03/9 Cadet masculí C. E. SANT SALVADOR - LLUCMAJOR 66/65 
15/03/9 Júnior femení PERLES MANACOR - SANIMETAL 58/42 
15/03/9 Júnior masculí ANDRAITX - MÀRMOLS ARTÀ S.L. 102/69 
16/03/9 Sènior masculí JOAN CAPO - SANIMETAL 64/67 
16/03/9 II Divisió femenina JOVENT - C. E. SANT SALVADOR 70/56 
p i s t a d e l A n d r a i t x , v a s o f r i r u n a s o l s a m b s i s j u g a d o r s , 
r u p t u r a d e l ' h ú m e r s u p e r i o r . T a l E s p e r a m l a m é s r à p i d a i c o m p l e -
c o s a t a m b é h a f e t q u e l ' e q u i p t a r e c u p e r a c i ó d e t o t s d o s 
j ú n i o r m a s c u l í h a g i q u e d a t t a n t j u g a d o r s . 
ALTRES PARTITS 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
22/03/9 Infantil femeni SANT JOSEP - C. E. SANT SALVADOR 
22/03/9 Infantil masculí 11.30 C. E. SANT SALVADOR - SANTA MARIA 
22/03/9 Cadet femení 19.30 APA INSTITUT ARTÀ - SAN JOSEP 
22/03/9 Cadet masculí 18.30 C. E. SANT SALVADOR - PERLES MANACOR 
22/03/9 Júnior femení 21.00 SANIMETAL - M. GALMES 
22/03/9 Júnior masculí 18.00 MÀRMOLS ARTÀ S.L. - SON CARRIÓ 
05/04/9 Júnior femení SANIMETAL 
05/04/9 Júnior masculí AVANTE - MÀRMOLS ARTÀ S.L. 
06/04/9 II Divisió femenina C. E. SANT SALVADOR -
06/04/9 Sènior masculí LLOSETA - SANIMETAL 
CURSO DE INICIACIÓN A LA ORFEBRERIA 
A N I L L O S Y B R O C H E S 
P A R A Q U I E N : Para todas las personas que quieran llegar a saber técnicas de 
orfebreria, en un corto período de t iempo, terminar una o 
dos piezas y llevarse un agradable sentimiento a casa. 
G R U P O : 3 A 5 P E R S O N A S POR C U R S O 
L U G A R : Taller de diseño. Tasso Mattar. Diseñador diplomado y orfebre. 
C a r r e r F i g u e r a l , 2 5 - 0 7 5 7 0 - A R T À F o n o / F a x : 56 2 0 0 2 . 
á ¿ 2 2 8 
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HÍPICA 
C O M E N T A R I 
C o m e n ç a r e m e l n o s t r e 
c o m e n t a r i h í p i c p a r l a n t d e l 
s o r t e i g d e l e s v u i t p r o v e s 
c l a s s i f i c a t ò r i e s p e r e l G r a n 
P r e m i d e l C r i a d o r 1 9 9 7 q u e e s 
c e l e b r à r e c e n t m e n t a l ' h i p ò d r o m 
d e S o n P a r d o . L e s c l a s - s i -
f i c a t ò r i e s e s t a r a n c o m p o s t e s p e r 
u n t o t a l d e 8 6 c a v a l l s q u e h a n 
p a g a t l e s q u o t e s e s t a b l e r t e s p e r 
l ' A . C . P . C . T . i q u e p e r t e n e i x e n a 
l a g e n e r a c i ó " A " . L e s e s m e n -
t a d e s p r o v e s e s d i s p u t a r a n a 
l ' h i p ò d r o m M u n i c i p a l d e M a -
n a c o r i a l ' h i p ò d r o m d e S o n 
P a r d o e l s d i e s 2 2 , 2 3 , 2 8 i 3 1 d e 
m a r ç ( c l a s s i f i c a t ò r i e s ) , e l s d i e s 
5 i 6 d ' a b r i l ( r e p e s q u e s ) i l a f i n a l 
i l a c o n s o l a c i ó s e c e l e b r a r a n e l s 
d i e s 1 9 i 2 0 d ' a b r i 1. A m é s c a l d i r 
q u e h i h a u r à u n a g r a n d o t a c i ó e n 
p r e m i s , q u e s ' e f e c t u a r à e l c o n t r o l 
d ' a n t i d ò p i n g i q u e a l G . P . d e l 
C r i a d o r 1 9 9 7 p a r t i c i p a r a n e l s 
s e g ü e n t s c a v a l l s l o c a l s : 
A . T o u s ( 1 . 2 2 ) , A r i s o l ( 1 . 2 3 ) , 
A i x a l L l a r ( 1 . 2 4 ) , A r t à ( 1 . 2 6 ) i 
A u b a d e s B o s c , q u e r e a l i t z a r à e l 
s e u d e b u t . . P e r u n a a l t r a b a n d a 
d e l s r e s u l t a t s o b t i n g u t s p e l s 
c a v a l l s l o c a l s d e s t a c a r e m l a 
r e g u l a r i t a t d e l c r a c k i n t e r -
n a c i o n a l A t k i n s o n R i d g e q u e h a 
a c o n s e g u i t c o l o c a r s e a t o t e s l e s 
c a r r e r e s q u e h a d i s p u t a t d e s d e 
q u e a r r i b a r d ' A l e m a n y a i q u e a 
l e s d a r r e r e s p a r t i c i p a c i o n s 
l o g r a r u n t e r c e r l l o c a S o n P a r d o 
i u n s e g o n l l o c a l ' h i p ò d r o m d e 
M a n a c o r . L a s e v a c o m p a n y a d e 
q u a d r a , S a n d i e M a x , t a m b é v a 
l o g r a r d u e s c o l o c a c i o n s a c o n -
s e g u i n t d o s s e g o n s l l o c s a S o n 
P a r d o . D e l s c a v a l l s n a c i o n a l s e s 
c l a s s i f i c a r e n l a r e p r e s e n t a n t d e 
l a q u a d r a S a C o r b a i a , A y d a , e n 
t e r c e r l l o c , A i x a l L l a r d e l a 
Q u a d r a L l a r , v a a c o n s e g u i r u n 
q u a r t l l o c e n e l s e u d e b u t a 
M a n a c o r , e l n o u c a v a l l d e R a f e l 
O l i v e r , S ' e s t e l d e R e t z , g u a n y à 
a M a n a c o r i t a m b é o b t i n g u e r e n 
p l a ç a e l r e g u l a r i e f e c t i u A l c a t r a z 
T R d e l a Q u a d r a B l a u g r a n a q u e 
v a f e r s e g o n a P a l m a i l a 
r e p r e s e n t a n t d e l a q u a d r a E s P o u 
d ' E s R a f a l , A r i s o l , q u e l o g r a r l a 
q u a r t a p l a ç a a l ' h i p ò d r o m d e l a 
c a r r e t e r a d e S ó l l e r . T a m b é 
p a r t i c i p a r e n : U n i t a S t a r ' s , 
V a n d e r b i l t , A r t B l e u F C , 
A . T o u s , R i g o l e t t o , F o x y L a d y , 
P a t r i c i a K , V a r i s o l L u i , N o s t r o 
V X , A r a n R o y a l , S i v e r i B a m b i 
L o y a l q u e r e a p a r e g u é d e s p r é s 
d e c i n c m e s o s d e r e p ò s a S o n 
P a r d o a m b u n a s e r i a i n f e c c i ó a 
l e s s e v e s e x t r e m i t a t s . 
P e r a f i n a l i t z a r n o m é s h e m 
d ' a n u n c i a r l ' i n c r e m e n t d e l a 
p l a n t i l l a a c t u a l a m b l ' a d q u i s i c i ó 
d e l ' e g u a f r a n c e s a E m i l i a n a i l a 
s e v a p r o d u c c i ó p e r p a r t d e l a 
Q u a d r a E s P o u d ' e s R a f a l , e l 
t r a s p à s d e p r o p i e t a r i d e l c a v a l l 
S ' E s t e l d e R e t z i l a v e n d a d e 
l ' e g u a T r u i o s a q u e e r a p r o p i e t a t 
d e l a q u a d r a T a l a y o t . 
J U A N J O S E C L A D E R A 
y ^ y Jaume \ \ 
í n Mestre Y O \ 
9 07696707_^~^íPtS 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
CALA RATJADA ARTÀ 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos CA Ciutat, 46 
Tel. 56 37 95 Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
T E L I C O : FAX Y TELÉFONOS 
22 març 1997 2 2 9 ó'ó 
B E L L P U I G 
RANQUING corresponent a :MARÇ 
DE DIA 6 A DIA 16 DE MARÇ 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
SP MA SP SP MA SP 
Pts quin. 
6 8 9 13 15 16 
A Tous 1.22 20 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 19 4rt 1 
Alcatraz TR 1.21 23 2on 3 
Aran Royal 1.23 29 
Arisol 1.23 21 4rt 1 
Art Bleu FC 1.27 3 
Atkinson Ridge 1.19 17 3er 2on 5 
Ayda 1.27 6 3er 2 
Bambi Loyal 1.22 4 
Bei Rai G.F. 1.27 7 
Brida De Maig 1.26 8 
Brisa Nicolai 1.26 14 
Fontana Star 1.18 28 
Foxy Lady 
Nostro VX 1.23 4 
Patricia K 
Pol Trello 1.22 11 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.20 10 2on 2on 6 
S'estel de Retz 1.24 4 1er 4 
Siver 
Tifón Blai 1.21 29 
Truiosa 1.23 7 
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 14 — 
Vanderbilt 1.22 5 
Varisol LUÍ 1.22 23 
Vent de Fophy 1.22 19 
Verdy G.S. 1.23 1 
34 2 3 0 
futbol 
3 a R e g i o n a l 
9 / 3 
A r t à 3 - C a l a D ' O r 0 
G o l s : G e n o v a r d , K i k e , M a s c a r ó . 
A l i e n a c i ó : S e b a s ( A r r o m ) , J . 
C u r s a c h , D o n o s o , B i s b a l , F e r r a -
g u t , G e n o v a r d , C a p ó , K i k e , 
C a r l o s ( C a n e t ) , M a s c a r ó , L l a n e -
r a s ( J o r d i ) . 
1 6 / 3 
A t . S e n c e l l e s 2 - A r t à 1 2 
G o l s : J . C u r s a c h 1 , F e r r a g u t 2 , 
G e n o v a r d 1 , C a p ó 2 , C a r l o s 3 , 
L l a n e r a s 1 , J o r d i 1 , P . P . 1 . 
A l i e n a c i ó : F . B i s b a l , J . C u r s a c h , 
D o n o s o ( G a y a ) , J . B i s b a l , F e r r a -
g u t , G e n o v a r d ( C a n e t ) , C a p ó , 
M a s c a r ó , C a r l o s ( J o r d i ) , K i k e , 
L l a n e r a s ( M a i a ) . 
L ' A r t à s e g u e i x e l s e u c a m í 
t r i o m f a l a l a r e c t a f i n a l d e l 
c a m p i o n a t i e n f i l a t a l c a p d a m u n t 
d e l a c l a s s i f i c a c i ó , c o s a q u e f a 
q u e p u g u i o p t a r a l ' a s c e n s d e 
c a t e g o r i a . H i h a p o c a c o m e n t a r 
e n f r o n t d e l s d o s t r i o m f s a c o n s e -
g u i t s a m b e l s d o s e q u i p s q u e 
e s t a n a l a c o a d e l a c a t e g o r i a , j a 
B E L L P U I G 
22 març 1997 
esports 
C a d e t s 
8 / 3 
S ' H o r t a 2 - A r t à 2 
G o l s : F e r r e r 2 
A l i e n a c i ó : V i v e s , P . C a n e t , 
G a y a , G r i l l o , T r o i a , F e r r e r , 
R a f e l , A . T o u s , T . F e m e n i a s , 
P a l o u , P i ñ e i r o . 
U n f e t d e c e p c i o n a n t é s e l 
r e s u l t a t a c o n s e g u i t a m b l a v i s i t a 
d e s ' H o r t a , e q u i p d e l s d a r r e r s 
c l a s s i f i c a t s d e l g r u p . A m b 
a q u e s t p a r t i t e s c o n f i a v a a r r i b a r 
a l a v i c t ò r i a , p e r ò e l s d e i x e b l e s 
d e J e r o n i r e a l i t z a r e n u n d e l s 
p i t j o r s p a r t i t s d e l a t e m p o r a d a , 
s e n s e i d e e s , s e n s e e s p e r i t , 
p o s s i b l e m e n t m a s s a c o n f i a t s 
a m b o b t e n i r l a v i c t ò r i a . V i s t e l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l p a r t i t e l 
r e s u l t a t e s p o t c o n s i d e r a r j u s t . 
J u v e n i l s 
9 / 3 
L a S a l l e 7 - A r t à 2 
E l d a r r e r p a r t i t d e l a p r i m e r a 
f a s e i g r o s s a d e r r o t a f r o n t a l s 
c o l · l e g i a l s , a c a b a n t l ' A r t à 
l ' ú l t i m d e l G r u p s e n s e h a v e r 
c o n e g u t l a v i c t ò r i a . 
A p a r t i r d e l 6 d ' a b r i l s ' i n i c i a 
l a l l i g u e t a d e d e s c e n s a m b e l s 
B A R - R E S T A U R A N T E 
C A N B A L A G U E F | * Menú del dia 
* Tapes Var iades 
t e l . 8 3 5 0 0 3 
c/ C iuta t , 19 
07570 - Artà * Cuina Mallorquina 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 
q u e c o n t r a e l C a l a D ' O r v a r e n 
r e a l i t z a r u n d e l s p i t j o r s p a r t i t s d e 
l a t e m p o r a d a , n o e s v e r e n m a i 
i n q u i e t a t s p e r l ' a d v e r s a r i , n o m é s 
u n a p i l o t a d a , a m b e l p o r t e r b a t u t , 
v a s e r r e p e t i d a p e l t r a v e s s e r i r e s 
m é s e n e l s 9 0 m i n u t s r e s t a n t s d e 
j o c . D e l p a r t i t a m b e l S e n c e l l e s , 
e l r e s u l t a t h o d i u t o t , t o t a l 
s u p e r i o r i t a t d e l ' A r t à , a c o n s e g u í 
u n r e s u l t a t e s c a n d a l ó s . 
E l p r ò x i m d i u m e n g e , a l e s 1 6 
h . , e s r e b r à e l P o b l e n s e a l e s 
P e s q u e r e s i s e r à l a p r i m e r a d e l e s 
f i n a l s a m b q u è e s t o p a r à l ' A r t à 
e n e l s q u a t r e p r ò x i m s p a r t i t s , o n 
e s j u g a r à p r à c t i c a m e n t l a t e m p o -
r a d a . E l s e q u i p s s i t u a t s e n l e s 
p r i m e r e s p o s i c i o n s i a s p i r a n t s a 
l ' a s c e n s a m b e l s q u a l s h a d e 
j u g a r s ó n : e l C o n s t à n c i a , e l 
M a r r a t x í i S a n t M a r ç a l . P e r ò h e m 
d e t e n i r c o n f i a n ç a a m b l ' e q u i p 
l o c a l i a m b d ' e s p e r a r q u e s à p i g a 
r e s o l d r e e l s c o m p r o m i s o s s a t i s -
f a c t ò r i a m e n t . C o n v i d a m a l ' a f i -
c i ó p e r q u è e l d i u m e n g e v a g i a 
l e s P e s q u e r e s p e r d o n a r e l s e u 
s u p o r t i n c o n d i c i o n a l a l ' e q u i p 
p e r a c o n s e g u i r l a n e c e s s à r i a 
v i c t ò r i a . 
22 març I 997 
e q u i p s d e I n d e p e n d e n t s , B e t a , 
F e r r i o l e n s e , M a n a c o r i C a r d a s -
s a r , p e r l a q u a l m o l t h a u r a n d e 
l l u i t a r e l s d e i x e b l e s d e J o a n G a y à 
p e r m a n t e n i r - s e a l a D i v i s i ó 
N a c i o n a l . E l p r i m e r p a r t i t e l 
j u g a r a n a l e s P e s q u e r e s d i a 6 
d ' a b r i l e n f r o n t d e l F e r r i o l e n s e . 
I n f a n t i l s 
8 / 9 
O l í m p i c 1 - A r t à 0 
A l i e n a c i ó : I v a n , G a m a z a , M i k e l 
( G u i l l e m ) , M a y a l , S a n s ó , C a -
b r e r , C a p ó , G i l , X a v i , S u r e d a 
( B e r n a t ) , G i n a r d ( C r u z ) . 
1 5 / 3 
A r t à 3 - P o l l e n ç a 4 
G o l s : J o r d i 2, X a v i . 
A l i e n a c i ó : I v a n , G a m a z a , M i k e l , 
M a y a l , S a n s ó , C a b r e r , C a p ó , G i l 
( C r u z ) , X a v i , S u r e d a ( C a r a -
b a n t e ) , G i n a r d ( B e r n a t ) . 
S e g u i m s e n s e a c o n s e g u i r u n 
t r i o m f a m b e l s i n f a n t i l s , m a l g r a t 
e n e l s d o s d a r r e r s p a r t i t s h a n 
e x p e r i m e n t a t u n a m i l l o r a e n e l 
s e u j o c . A M a n a c o r e n f r o n t d e 
l ' O l í m p i c n o v a n m e r è i x e r é s s e r 
d e r r o t a t s , j a q u e v a r e n r e a l i t z a r 
u n d e l s m i l l o r s p a r t i t s d e l a 
t e m p o r a d a , e n c a r a q u e X a v i v a 
d i s p o s a r d e q u a t r e o c a s i o n s 
c l a r e s d e g o l , i n o v a t e n i r l ' e n c e r t 
d e m a t e r i a l i t z a r - l e s , p e r c o n t r a 
e l s l o c a l s d e l ' ú n i c a q u e v a r e n 
d i s p o s a r v a r e n a c o n s e g u i r e l g o l 
q u e e l s d o n a r i a l a v i c t ò r i a . 
C o n t r a e l P o l l e n ç a t e n g u e r e n e l 
p a r t i t b e n e n c a r r i l a t j a q u e e s v a 
a r r i b a r a l d e s c a n s a m b u n 3 - 1 
f a v o r a b l e , e m p e r ò a l s e g o n 
t e m p s e l s p o l l e n c i n s s a b e r e n 
a p r o f i t a r e l s p o c s d e s p i s t a m e n t s 
d e l a n o s t r a d e f e n s a i li d o n à l a 
v o l t a a l m a r c a d o r . 
A l e v i n s 
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A r t à 1 - P o r t o C r i s t o 1 
G o l : T e r r o s a . 
A l i e n a c i ó : X a v i , G i l , J u a n m a , 
S u r e d a T e r r o s a , P e r e J o a n , J o a n 
A n d r e u , T o r r e b l a n c a , C r u z , 
A m e r , J o s e M a r i a , R e y e s . 
B o n p a r t i t e l d i s p u t a t e n t r e 
a m b d ó s c o n j u n t s p e r l e s g a n e s i 
f o r ç a q u e p o s a r e n a l ' e n v i t . V a 
é s s e r u n p o c d e s l l u ï t p e l f o r t 
v e n t q u e b u f a v a , i a c a b à a m b 
e m p a t , i p e n s q u e e s v a f e r 
j u s t í c i a s e g o n s e l q u e v a s u c c e í 
e n e l t e r r e n y d e j o c . E l p r i m e r 
t e m p s v a é s s e r d o m i n a t p e r 
l ' e q u i p d e l P o r t , v a a c o n s e g u i r 
a v a n ç a r - s e e n e l m a r c a d o r , e n l a 
s e g o n a p a r t e l s l o c a l s s a b e r e n 
r e a c c i o n a r , p a s s a n t a é s s e r e l s 
d o m i n a d o r s d e l j o c , f e t q u e e l s 
d u g u é a a c o n s e g u i r l a i g u a l a d a . 
B e n j a m i n s F u t b o l - 7 
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M o n t u ï r i 3 - S a n t S a l v a d o r 1 
G o l : J o s e 
A r t à 4 - S i n e u 0 
G o l s : E u d i k a , J o r d i , N i e t o , 
G a r c í a . 
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S a n t S a l v a d o r 0 - M ú r e n s e 6 
A l g a i d a 1 - A r t à 4 
G o l s : N i e t o 2, J o r d i 1, 1 P . P . 
D u e s n o v e s d e r r o t e s d e l S a n t 
S a l v a d o r . A M o n t u ï r i m e r e i -
x e r e n u n m i l l o r r e s u l t a t j a q u e 
v a r e n r e a l i t z a r u n p a r t i t m o l t b o , 
p e r ò n o t e n g u e r e n l a s o r t d a v a n t 
l a p o r t a a d v e r s à r i a , p e r q u è 
c r e a r e n b a s t a n t s o c a s i o n s d e g o l . 
C o n t r a a l M ú r e n s e , s e g o n a l a 
c l a s s i f i c a c i ó , r e s p o g u e r e n f e r 
p e r q u è e l c o n j u n t v i s i t a n t e s v a 
é s s e r b a s t a n t s u p e r i o r . P e r c o n t r a 
l ' A r t à s u m à d o s n o u s t r i o m f s 
q u e e l s m a n t é a l s l l o c s a l t s d e l a 
c l a s s i f i c a c i ó . 
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cloenda 
Racó 
L a fotografia que avui publ icam data de 
l ' any 1942 quan a leshores al carrer de 
P a l m a -avui carrer Major- es tava ubicada 
al n ú m e r o 35 una tenda ded icada a la 
venda de comes t ib l e s propie ta t de la 
família Sa lem, els quals t ambé comer-
cial i tzaven la teulera vora l 'actual c amp 
d e fu tbo l d e S e s P e s q u e r e s , i q u e 
ac tua lment a punt de ser oberta com a 
restaurant . A la foto, s 'hi veuen diferents 
articles de gerreria, elaborats per la aquesta 
família. Els de comest ib les es taven a la 
dreta de la bo t iga . 
M é s envant , i durant molts anys, dita 
tenda va p a s s a r a ser majoritàriament de 
comes t ib les , d u i t a pel matr imoni Salem-
C o m u n a , fins q u e es retiraren de la vida 
activa. 
És una fotograf ia antiga i que recorda una 
de les nostres an t igues botigues de la Vila, 
on amb pocs d ine r s t robaven les viandes 
necessar is . 
A n o m e n a m els retratats d 'esquerra a dreta: 
La p r imera és n a Francisca Salema, viuda 
de n ' A y a l a . Segue ix la seva germana 
Maria , t a m b é viuda, el seu espòs era en 
Joan Rosse l ló . Baix d 'e l les el seu germà 
en Toni , que viu quasi front d 'on va ser 
caseva durant mol ts anys : la botiga. Vora 
el l t r o b a m la s e v a p a d r i n a pa terna 
Francina-Aina . Els dos de la dreta: Na 
Marga l ida C o m u n a , que cuidava la tenda 
i el seu espòs Mique l Salem, pares dels 
tres al.lots anomena t s . Mes t re Miquel 
Sa lem fou durant mol t s anys el director de 
la Banda de Mús ica , dedicac ió que feia de 
les seves hores lliures després de la jornada 
a la teulera. El seu fill Toni també va 
formar part a la B a n d a i, fins i tot, va 
arribar a dirigir-la durant uns anys. 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S a v e l e t a d e l c a m p a n a r d e l a C o l ò n i a 
M é s si j o sempre m ' h i fix, 
l e s saben fer bé ses dones, 
l e s fan randa per ses vores 
i coses bones a dins. 
A ixò j a és mol t antic 
i mescla t a m b altres coses 
a m b un bon capit de vi, 
és com un c a m í de roses. 
(Efe ddDffOTa 
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